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VOORWOORD 
Het proef bedrijf voor de melkveehouderij de "CR. Waiboer-hoeve" te 
Millingen werd aanvankelijk als êên geheel geëxploiteerd. Per 1 november 
1962 werd het bedrijf ingedeeld in een zestal afzonderlijke bedrijfseen-
heden. Het besluit tot het vormen van deze eenheden berustte zowel op de 
verwachting dat hierdoor de exploitatie van de gehele proefboerderij doel-
matiger zou worden, als op de mogelijkheid om bepaalde systemen, die 
sterk in de bedrijfsvoering als geheel ingrijpen, in bedrijfsverband te 
onderzoeken en onderling te vergelijken. 
Aan de Afdeling Veehouderij van de Hoofdafdeling Onderzoek Bedrijfs-
vraagstukken van het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw werd ver-
zocht over het boekjaar 1 mei 1963/1964 een rapport uit te brengen over 
de technische en economische resultaten der afzonderlijke bedrijfseenhe-
den.. In november 1962 werden voor de verschillende eenheden bedrijfsbe-
grotingen opgesteld waarin kosten en opbrengsten globaal geraamd werden 
en waarin de bedrijfsvoering globaal werd aangegeven. Op 1 mei 1963 werd 
gestart met bedrijfseconomische boekhoudingen, met arbeidsboekhoudingen en 
een administratie voor aanvullende technische gegevens. De gegevens wer-
den verzameld door het Bureau voor Gemeenschappelijke Diensten te Wage-
riingen, terwijl de bedrijfseconomische onderzoeker de bedrijfsvoering zo 
goed mogelijk volgde door middel van bedrijfsbezoeken en bestudering van 
de verzamelde gegevens. 
Bij de opzet van de bedrijfseenheden werden de volgende onderzoeks-
punten centraal gesteld: 
a. Eenmansbedrijf - Tweemansbedrijf 
b. .Loopstal - Grupstal 
c. Melkvee - Mestvee 
Behalve met betrekking tot de bovengenoemde punten waren er verschil-
len in de methoden van voederwinning en voederopslag en de mechanisatie 
voor de veldwerkzaamheden. 
Het is duidelijk dat een afgerond oordeel over de praktische uitvoer-
baarheid en de economische betekenis van bepaalde bedrijfssystemen pas ge-
geven kan worden als de gegevens over enkele volledige boekjaren bekend 
zijn. Toch leek het wenselijk nu reeds rapport uit te brengen over de be-
drijfsvoering in het zomerhalf jaar 19635. In dit rapport zijn de tot dus-
ver verzamelde gegevens overzichtelijk vastgesteld en nader toegelicht. 
Het geeft een inzicht in de opzet en de werkwijze van de bedrijven in dit 
zomerhalfjaar en kan als informatiebron voor velen van nut zijn. 
In de loop van 1964 mag.een rapport over het gehele boekjaar 1963/1964 
worden verwacht. 
Het rapport werd samengesteld door de heer P. Westra die ook de lei-
ding had van het bedrijfsonderzoek. Aan de heer G. Bolhuis van het B.G.D. 
is veel dank verschuldigd voor de accurate wijze waarop hij zorg droeg voor 
de verzameling van de gegevens en de voorbereiding van dit rapport. 
Afdeling Bedrijfsonderzoek Veehouderij 
Ir. G.J. Wisselink 
INLEIDING 
De bedrijfseenheden zoals die 
nen als volgt worden omschreven: 
Afd. Type Opp. 
1 2-mans melkveen.bedr. 40 ha 
1-mans melkveeh.bedr. 20 ha 
3 1-mans melkveeh.bedr. 20 ha 
4 " 1-mans melkveeh.bedr. 20 ha 
1-mans melkveeh.bedr. 20 ha 
6 1-mans mestveebedr. 20 ha 
per 1 november 19^2 werden opgezet, kun-
7. Loonwerkbedrijf, tevens 
boerenhulpverleningsdienst, 
smid, uitvoerder' van 
proeven en beheerder van 
los larü 
Veebez. 
60 melkk. 
^0 melkk. 
50 melkk. 
J50 melkk. 
^0 melkk. 
45 stierkalveren 
45 1-J. ossen 
45 2-j. ossen 
Arb.kr. 
2 man 
1 man 
1 man 
1 man 
1 man 
1 man 
Gebouwen 
2 loopstallen 
2 sleufsilo's 
3 torensilo's 
1 hooiberg 
1 loopstal 
2 sleufsilo's 
1 hooiberg 
1 loopstal 
1 Harvestore 
grupstal (E.H.) 
hooischuur 
2 torensilo's 
grupstal (D.H.) 
hooiberg 
grupstal (1-J.) 
loopstal (2-J.) 
boxen (st.kalv.) 
hoolzolder 
verpl.bare 
sleufsilo 
pinken van derden 5 raan werktuigenloods 
De eerste zes afdelingen waren bij het bedrijfsonderzoek betrokken. 
Afdeling 7 die zeer nauw bij de bedrijfsvoering van de zes afdelingen be-
trokken was,is voor nader onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
De verzameling van de gegevens valt in drieën te verdelen: 
1. Een bedrijfseconomische boekhouding per bedrijf. 
Op alle 6 afdelingen werd gestart met een bedrijfseconomische boekhou-
ding overeenkomstig de richtlijnen zoals die door het L.E.I. te Den Haag 
worden opgesteld. De hulp van de loonwerkgroep wordt aan de afdelingen 
doorberekend op basis van de B.O.V.A.L.-tarieven, evenals de hulp van de 
monteur. Voor losse hulp wordt eveneens een bedrag in rekening gebracht. 
Alle opbrengsten en kosten worden per bedrijf geregistreerd en in de 
boekhouding verwerkt. 
2. Een arbeidsboekhouding per bedrijf. 
Op alle 6 afdelingen wordt per arbeidsproces het arbeidsverbruik nage-
gaan. Een uitvoerige instructie werd opgesteld waarin aangegeven is wel-
ke werkzaamheden onder elk proces genoteerd moeten worden. 
Opdat de administratie voor de bedrij f sboeren niet te ingewikkeld zou " 
worden, werd de tijd per bewerking niet gevraagd. Ook de arbeidsbe-
steding van afdeling 7 werd gevraagd voor controle en tevens om de 
nota's van de loonwerker aan de bedrijfsboeren te kunnen opstellen. 
3. Aanvullende technische gegevens per bedrijf. 
Hieronder moeten worden, verstaai gegevens omtrent het graslandgebruik, 
de produktie van het vee e.d. Hierdoor komen een aantal gegevens be-
schikbaar die onmisbaar zijn voor de beoordeling van de bedrijfsresul-
taten. 
Het is niet eenvoudig geweest alle gegevens nauwkeurig per bedrijf 
te registreren. Toch zijn de gegevens over het zomerhalfjaar I963 in dit 
opzicht goed betrouwbaar. Een ander punt is in hoeverre bepaalde onder-
zoekingen de bedrijfsvoering beïnvloeden. Daarover kan geen kwantitatieve 
indruk gegeven worden. 
Dit verslag heeft overwegend betrekking op een aantal technische 
punten, die echter in zeer nauw verband staan met de bedrijfsresultaten. 
Bovendien worden een aantal gegevens verstrekt over de bedrijfsorga-
nisatie van de verschillende eenheden. 
In het eerste deel van het verslag volgt een beschrijving van elke 
afdeling. In het tweede deel worden in velerlei opzicht de bedrijven met 
elkaar vergeleken. Ten behoeve van snelle informatie is een schematische 
indeling gekozen en worden dezelfde gegevens soms op méér dan één plaats 
vermeld.• 
Bedrijfseconomisch gezien is dit verslag slechts een inleiding of) een 
nadere beschouwing over de financiële resultaten na afloop van het eerste 
boekjaar. 
Hierbij moet men bedenken dat de bedrijven in het boekjaar 1963/1964 
voor-het eerst als zelfstandige eenheden worden geëxploiteerd en dat in 
vele gevallen met moderne middelen gewerkt moest worden, waarmee nog wei-
nig ervaring was opgedaan. 
Zelfs al zou hier sprake zijn van een traditioneel bedrijfssysteem 
dan nog is algemeen bekend dat boekhoudcijfers van één jaar nog geen juist 
beeld behoeven te geven van de rentabiliteit van een bedrijf. 
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2. BESCHRIJVING VAN DE AFDELINGEN 
2.1 Afdeling 1 
2.1.1 De verkaveling en de grondsoort 
Alle percelen liggen in één aaneengesloten kavel. De bedrijfsgebouwen 
staan bij het begin van de kavel. De percelen zijn via zandwegen goed be-
reikbaar. 
Op bijgaand kaartje staat gearceerd aangegeven welke percelen van het 
totale bedrijf bij afdeling 1 in gebruik zijn. 
Op dit bedrijf zijn een aantal percelen in hercultivering geweest. 
Het waren de percelen 10 t/ra 14 en perceel 17. Deze percelen zijn alle in 
de loop van de zomer opnieuw ingezaaid en waren dus tijdelijk niet in gebruik. 
De ongelijkheid van het maaiveld en de matige ontwatering, onderging 
door deze cultuurtechnische maatregelen een sterke verbetering. 
De percelen 1 t/m 6 en perceel 9 C waren gedurende het zomerhalfjaar 
onafgebroken in gebruik. 
De percelen 7 en 8 werden gedeeltelijk geëgaliseerd en ingezaaid. Bij 
de oppervlakte werd voor deze percelen l/j5 als volwaardig grasland inge-
rekend. Bij de percelen 12 t/m 14 werd de helft van de oppervlakte en bij 
de percelen 10 en 11 eenzesde deel meegeteld bij de vaststelling van de 
bedrijfsoppervlakte voor 1963/1964. Uiteraard zijn dit schattingen die ge-
baseerd zijn op de opbrengst die van het grasland gehaald kon worden. 
De oppervlakte grasland van deze afdeling is gesteld op 37,69 ha (gemeten 
maat). 
Het bedrijf bestaat grotendeels uit afgetichelde stroomgrond. Voor 
het vaststellen van de juiste pachtwaarde zijn alle percelen gewaardeerd 
op basis van de door de Grondkamer voor Gelderland vastgestelde normen. 
De gemiddelde pachtwaarde lag voor deze afdeling op ƒ 127,- per ha exclu-
sief de gebouwen. De in hercultivering zijnde percelen werden later in 
overleg met de bedrijfsleider geschat. 
2.1.2 De gebouwen 
Situatieschets (niet op schaal) 
L o o p s t a l 
Melk 
< 
< 
/ 
\ 
Mei 
— 
ksi 
voer> 
o p -
s l a g 
N / 
\ / 
/ 
; a l 
Loopstal 
beto 
"0 
***~^ C 5 )Hout 
Torensilo 's 
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Situatieschets (niet op schaal) 
Loopstal 
Melk-
kamor 
< 
< 
/ \ 
— 
voe? 
op-
slag 
X 
/ 
> 
1 X 
Melkstal 
Loopstal 
b e t o n j / " ^ 
betoiv ^ i Torensilo's 
'•>—«/ { 3 kout 
Deze afdeling heeft de beschikking over 2 loopstallen. De ligruiraten 
in beide loopstallen zijn verdiept. Achterin de beide loopstallen is enige 
ruimte voor stroberging en kalverhokjes. Tussen de beide loopstallen be-
vindt zich een dubbele driestands doorloopmelkstal met zij-uitgangen. 
Er wordt gemolken met drie apparaten (machinaal namelken) en de melk 
stroomt via de melkleiding naar de melkkamer. Met behulp van een verdeel-
systeem wordt daar de melk in de bussen opgevangen. Boven de doorloopmelk-
stal is een krachtvoedersilo gebouwd (inhoud 6 000 kg los gestort kracht-
voer). Met een doseerapparaat kan tijdens het melken krachtvoer worden ge-
geven. De beide sleufsilo's hebben elk een inhoud van 150 xt?. De hooiberg 
heeft een grondvlak van 8 x 8 m. Van de 3 torensilo's zijn er 2 van holle , 
betonsteen en 1 van hout gebouwd. De houten silo heeft een inhoud van 75 nr, 
de beide andere silo's elk van 80 nr. Bij de sleufsilo's is zelf- of voor-
raadvoedering mogelijk. Het uithalen van het kuilvoer uit de torensilo 
gaat met behulp van een grijper. Het hooi- en kuilvoer (uit de torensilo's) 
wordt via voerruiven aan het vee verstrekt. 
2.1.3 De werktuigen 
Op het bedrijf waren de volgende werktuigen aanwezig: 
Werktuig 
1 Mc. Cormick trekker (30 pk) 
1 Maaibalk 
1 Vierwielige landbouwwagen (met laadhekken) 
1 Schudder "Speeder" 
1 Zij-aanvóerhark "Acrobaat" 
1 Weidesleep 
1 Centrifugaal kunstmeststrooier 
1 Bussenwagen 
Klein gereedschap 
.'; Totaal f 21 100,-
Nieuwwaarde per ha ƒ 550,-
Deze cijfers zijn nog voorlopig, omdat ze betrekking hebben op een half-
jaarlijkse periode. In het winterhalfjaar kunnen zich nog wijzigingen 
voordoen.- Verder, dient opgemerkt te worden dat alle machines/gereedschap-
pen ten behoeve van het melken buiten beschouwing zijn gelaten, omdat ze 
zeer nauw bij de gebouweninrichting betrokken zijn. 
De uitrusting van het werktuigenpark is zodanig dat de véél voorkomende 
werkzaamheden zelf kunnen worden uitgevoerd. Bij de voederwinning wordt 
de loonwerker ingeschakeld. Het maaien en de bewerkingen op het veld kun-
nen door het bedrijf zelf gebeuren. 
Nieuwwaarde 
ƒ 
-
-
-
-
-
-
-
-
12 500,-
1 350,-
2 700,-
1 250,-
800,-
135,-
725,-
150,-
1 500,-
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Aan loonwerk werd in de zomer van 1963 uitgegeven: 
Inkuilen ƒ 3 384,-
Hooien (o.a. persen) - 3 401,-
Stalmest uitrijden - 915/-
Spuiten ' - 190,-
Diversen - 46,-
Totaal ƒ 7 936,-
2.1.4 De veebezetting 
Aan het begin en einde van de zomerperiode was de samenstelling van de 
veestapel als volgt: 
1 mei 1963 1 november 1963 
Oudere melkkoeien 30 1 , 27 | , 
> 56 > 47 r 
Vaarzen 26 J 20 J 
Pinken 15 15 
Kalveren _ 20 21 
Mestvee 3 0 
Totaal 94 83 
Gemiddeld aantal stuks grootvee (zomer) 59/3« Per ha grasland 1,6 
Gemiddeld aantal stuks melkvee (zomer) 50/0. Per ha grasland 1,3 
2.1.5 De arbeidsbezetting 
Deze afdeling kan als tweemansbedrijf worden aangemerkt. Naast de 
bedrijfsboer is een vaste arbeider - veeverzorger aanwezig. Gedurende de 
weekeinden wordt het bedrijf door êén man verzorgd. Het melken wordt ook 
door de week steeds door êén man uitgevoerd. 
In het zomerhalfjaar kwamen een vrij groot aantal ziektedagen voor. 
Zijn de beide arbeidskrachten ziek of door andere omstandigheden afwezig, 
dan kunnen mensen van de loonwerkgroep het bedrijf waarnemen. 
2.1.6 Het graslandgebruik 
Het gehele graslandgebruik is in grafiekvorm weergegeven. Ter wille 
van de overzichtelijkheid zijn een aantal detailpunten weggelaten. In het 
hiernavolgende worden verschillende punten nader toegelicht. 
Graslandgebruik - afdeling 1 Boekjaar 1963 
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2.1.6.1 De bemesting 
De eerste stikstof werd gestrooid op 19 maart, de laatste op JÛ augus-
tus. De voorjaarsbemesting vond plaats in de vorm van fosfaatammonsalpeter 
aangevuld met kalkammonsalpeter. Behalve de fosfaat, voorkomende in de fos-
faatammonsalpeter, werd geen fosfaatbemesting uitgevoerd. Gemiddeld werd 
39 kg P2O5 per ha gegeven. Kali werd niet gestrooid. 
De grafiek laat zien dat er in vele gevallen nà het weiden en na het 
maaien weer stikstof gestrooid werd. Een enigszins afwijkend beeld geven 
de percelen die in hercultivering geweest zijn. Toen hier weidegras be-
schikbaar kwam»waren een aantal niet in hercultivering geweest zijnde per-
celen "uitgë weid" waardoor met zeer weinig tussenruimte de koeien in de-
zelfde percelen terugkwamen zodat de kans om stikstof te strooien ontbrak. 
De stikstofgift per perceel per jaar liep als gevolg van deze omstandig-
heden nogal sterk uiteen. De spreiding bedroeg 155 tot 240 kg N per ha per 
jaar. De gemiddelde stikstofbemesting was 229 kg zuivere N per ha grasland. 
De kalveren hebben tot eind juli in perceel 9 C gelopen, daarna in 
nog enkele andere percelen. Een goede kalverweide was mede in verband met 
de hercultivering moeilijk. Op 22 november werden de kalveren gestald. 
Van 16 april tot 2H- april werden 16 pinken in perceel 9 C geweid. De pin-
ken werden verder gedurende de zomer ingeschaard bij derden. Op 8 november 
kwamen deze terug op het bedrijf. Ze werden 2 december gestald. 
De melkkoeien kwamen op 19 april overdag in de weide. Vanaf 1 mei 
bleven ze ook 's nachts buiten. Zoals uit de grafiek van het graslandge-
bruik valt af te leiden,was de beweidingsduur per perceel vrij kort en 
bedroeg ongeveer een week. Niet in alle gevallen kwam het melkvee in een 
weide, die voordien met stikstof bemest was (zie bemesting). 
Op 19 november kwamen de eerste 12 koeien in de loopstal. De overige 
35 koeien werden op 22 november binnengehaald. 
Het totaal aantal melkveeweidedagen bedroeg 11 513» en het totaal 
aantal grootveeweidedagen 12 552 (inclusief stier). 
De weideperiode (van overdag in de weide tot staltijd) duurde 218 dagen. 
2.1.6.3 Ce voederwinning 
Op 20 mei werd begonnen met het inkuilen. Het gras van perceel 10, 
het perceel dat later in de hercultivering zou komen, werd gemaaikneusd 
en in de houten torensilo gebracht. 
Op 27 mei begon men te maaien voor hooi. Eind juli werd een sleuf-
silo gevuld met vôôrgedroogd materiaal. Midden augustus werd de andere 
sleufsilo gedeeltelijk met gemaaikneusd materiaal gevuld. 
Half september bracht men voorgedroogd materiaal in de drie toren-
silo's en werd de gedeeltelijk gevulde sleufsilo verder gevuld met ge-
maaikneusd materiaal. 
Eind september werd nog enig hooi gewonnen. Begin oktober werd in één 
der* torensilo's nog enig voorgedroogd materiaal van êén der andere bedrij-
ven ingekuild waar geen plaats meer voor kuilgras was en werd er nog een grond-
kuil gemaakt voor de afdeling mestvee, v/aar een tekort aan wintervoer was. 
Dit gras was door het mestveebedrijf op stam gekocht. 
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In totaal werd ongeveer 87 ton hooi gewonnen, d.i. bij 80 fo ds 69 360 kg ds 
Gewonnen in de vorm van kuilvoer (e;:cl. het op stam verk.) 59 015 kg ds 
Totale beschikbare hoeveelheid 128 375 kg ds 
In totaal werd gemaaid 52,42 ha, d.i. 139 % van de totale oppervlakte. 
Opbrengst per ha'(inclusief het verkochte) 3 500 kg ds. 
Enkelen analysen geven een indruk over de kwaliteit van het voer 
• Voederwaarde per kg zandvrije ds 
Hooi (geventileerd) onder 
Hooi (geventileerd) midden 
Hooi (geventileerd) boven 
Maaikneuskuil (torensilo 3) onder 
Maaikneuskuil (sleufsilo 4) achter 
Maaikneuskuil (sleufsilo 4) voor 
Voordroogkuil (torensilo 3) boven 
Vbordroogkuil (torensilo 5) boven 
Voordroogkuil (torensilo 4) boven 
Voordroogkuil (sleufsilo 3) 
1) Van nieuw ingezaaide percelen 
In het algemeen kan men uit deze analysen de conclusie trekken dat de voe-
derwaarde van het gewonnen ruwvoer matig tot goed is. De kwaliteit van de 
maaikneuskuilen is in het algemeen minder goed dan van de voordroogkuilen, 
ondanks de toevoeging van 1-J % weipoeder. Het maken van goede maaikneus-
kuilen is op de "CR. Waiboer-hoeve" in verband met het doorgaans zeer 
lage suikergehalte vrij moeilijk. Ook het zandgehalte (oneffen land en 
molshopen) bij maaikneuzen is doorgaans hoger dan bij gewoon maaien. De 
voederwaarde van het gras dat afkomstig is van de nieuw ingezaaide perce-
len is aanmerkelijk beter, vooral de gehalten aan vre. 
2.1.7 De produktie van het melkvee 
Bij de beoordeling van de produktie van het melkvee dient men rekening 
te houden met het feit dat hier nog geen "doorgefokte" veestapel aanwezig 
is en dat het percentage vaarzen vrij groot is. Van de 56 melkkoeien per 
1 mei waren er 26 dieren die één keer gekalfd hadden. Dit is ruim 45 %• 
Uit de grafiek van de produktie per standaardkoe blijkt dat de pro-
duktie geen regelmatig verloop gehad heeft. Zo valt er in juni een daling 
te constateren doordat het weidegras toen minder goed was. Door de herculti-
vering werd er in mei te weinig gras gemaaid, waardoor het afwisselend wei-
den en maaien onmogelijk werd. 
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Zodoende kwam het vóór dat éénzelfde perceel vóór 1 juli reeds vier keer 
door het melkvee werd afGeweid. In september en oktober trad voor ons ge-
voel meer dan een normale daling van de produktie per standaardkoe op. 
De oorzaak hiervan is niet geheel duidelijk. Opgemerkt moet nog worden 
dat de koeien in september onthoorndwerden. De gemiddelde produktie per 
standaardkoe bedroeg gedurende het zomerhalfjaar 24,8 kg. 
Warmeer de totale hoeveelheid geproduceerde melk op dit bedrijf gedeeld 
wordt door het gemiddeld aantal aanwezige melkkoeien dan lag de totale 
zomermelkproduktie per koe op 2 193 kg. Het gemiddeld vetgehalte in deze 
periode was 3»93 #• Deze produktie is niet hoog. Men moet 45 % winter-
melk hebben, wil men met deze zomermelkproduktie een niveau van 4 000 kg melk 
per koe bereiken. Het is nog niet bekend hoe groot de wintermelkproduktie 
zal zijn. 
2.1.8 Het arbeidsverbruik 
2.1.8.1 Per proces 
Voor de verschillende onderdelen en in totaal werden de volgende 
uren gemaakt: 
Arbeidsverbruik per proces 
Melken 
Veeverzorging 
Bemesting 
Graslandverzorging 
Voederwinning 
Algemeen 
601^ - m.u. 
1 0^6^ m.u. 
84f m.u. 
40-J m.u. 
640r- m.u. 
364-f m.u. 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
22 % 
37 -
3 -
2 -
23 -
13 -
Totaal 2 7682" m.u. = 100 % 
Voor het melken en de veeverzorging was bijna 60 fo van de totale tijd 
nodig. Bemesting en graslandverzorging vroegen weinig arbeid. Ondanks 
het vrij vele loonwerk bij de voederwinning was toch nog 23 % van de 
totale tijd nodig voor de voederwinning. Het algemene werk is een ver-
zamelpost van allerlei werkzaamheden. Specificatie van deze post geeft 
de volgende cijfers: 
Onderhoud en vernieuwing afrasteringen 
Onderhoud erf 
Onderhoud gebouwen 
Onderhoud werktuigen 
82^ m.u. 
86-| m.u. 
104-2- m.u. 
91-g- m.u. 
Totaal j564f m.u. 
iper 
(200 
Jl90 
) • . . . . 
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170 
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V/armeer het totaal aantal uren (2 76&I) per koe en per ha wordt uitge-
drukt, krijgt men het volgende arbeidsverbruik: 
Arbeidsverbruik per 
Melken 
Veeverzorging 
Overige werkzaamheden 
Totaal/koe 
koe 
12 m.u. 
20f m.u. 
22-jr m.u. 
55"è m.u. 
Arbeidsverbruik per ha 
Bemesting en graslandverz. 
Voederwinning 
Alg. werkzaamheden 
Melken en veeverzorgen 
Totaal/ha 
5i7 m.u. 
17 m.u. 
9u m.u. 
4>2" m.u. 
•'"t^è m.u. 
In de arbeidsfilm per proces kan men zien hoeveel arbeid de verschillende 
onderdelen gevraagd hebben, en ook de sterke schommelingen in het totale 
arbeidsverbruik per week. Het arbeidsverbruik per week varieerde van 60 
tot 160 uren per week. Vooral de voederwinning heeft nogal wat arbeidstop-
pen veroorzaakt. De hercultivering is éên van de oorzaken. Hierdoor was 
het moeilijk tot een arbeidsspreiding te komen. Aangezien het bedrijf zelf, 
gezien de mechanisatie, toch de loonwerker moest inschakelen, is het de 
vraag of een arbeidstop erg bezwaarlijk is. 
2.K8.2 Per persoon 
Het arbeidsverbruik in de zomer 1$>63 was per persoon als volgt: 
Boer 
Vaste arbeider - veeverzorger 
Los personeel (v/d loonwerkgroep) 
Totaal 
1 295^- m.u. 
1 216-^ m.u. 
256-f m.u. 
2 768e m.u. 
Van half juni tot half juli (weeknr. 25 t/m 29). was het inroepen van 
losse hulp nodig in verband met ziekte. 
Naast de hier vermelde uren werden door de boer nog de volgende uren ge-
maakt : 
Proeven p4 m.u. 
Besprekingen 10 m.u. 
Dienstverleningen aan het bedrijf 
als geheel 9 m.u. 
Diversen 1ç m.u. 
Totaal :5^m.u. 
In enkele gevallen werd hulp aan buren verleend. Deze uren werden op de 
betreffende afdeling bij het arbeidsverbruik genoteerd. 
De arbeidsfilm per persoon geeft een duidelijk overzicht van de ge-
werkte uren per man. 
Indien men de gewerkte uren per persoon deelt door 25 (weken) dan 
heeft de boer per week bijna 52 uren gewerkt, en de vaste arbeider - vee-
verzorger 49 uren per week. 
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2.2 Afdeling 2 
2.2.1 De verkaveling en de grondsoort 
Als gevolg van de cultuurtechnische maatregelen heeft deze afdeling 
• het land dit jaar ver van de gebouwen gehad. De bij dit bedrijf behorende 
percelen werden bijna alle gehercultiveerd. Voor zover mogelijk had afdeling 
1 de beschikking over deze percelen of werden ze gebruikt als gezamenlijke 
pinkenweide. 
In 1965 heeft afdeling 2 dus onder vrij moeilijke omstandigheden moe-
ten werken. Hoewel het land ver van huis lag was er wel sprake van een 
aaneengesloten blok. Het hierbij gevoegde kaartje geeft daarover vol-
doende informatie. Een vrij brede zandweg gaf toegang tot de percelen. 
Deze weg was minder goed berijdbaar vanwege de oneffenheden die er in voor-
kwamen. Dit betekende dat het transport vrij lang duurde nog afgezien van 
de grote afstand. Bovendien was dit een paardenbedrijf, zodat de snelheid 
toch al niet hoog lag bij het vervoer. 
Een aantal percelen, waar afgravingen door een steenfabriek hadden 
plaatsgevonden, vertoonden een zeer oneffen maaiveld. Dit gaf bij het veld-
werk de nodige moeilijkheden. Het gehele complex bestaat uit stroomgrond. 
De gemiddelde pachtwaarde, vastgesteld volgens de normen door de 
Grondkamer voor Gelderland lag op ƒ 134,- per ha (excl. de gebouwen). 
De totale oppervlakte grasland was 20,84 ha (gemeten maat). 
2.2.2 De gebouwen 
Situatieschets (niet op schaal) 
Melkkamer; 
1 
' 'Melk' 
Loopstal 
stal 
,' \ 
Sleufsilo's 
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De bedrijfsgebouwen van deze afdeling zijn vast verbondei aan die van 
afdeling 3« De melkstal (een dubbele 3-stands van het gesloten type) kan 
dan ook door de beide bedrijven gebruikt worden. Gedurende de zomer van 
1963 heeft de bedrijfsboer van afdeling 2 echter steeds gemolken in een 
dubbele tweestands doorlcopmelkwagen (2 apparaten + mach. namelken) om-
dat de afstand van de percelen tot de bedrijfsgebouwen te groot was om 
thuis te melken. In de winter kan in de doorloopmelkstal gewerkt worden 
met meer apparaten. 
De loopstal heeft geen verdiepte ligruimte en biedt achterin de moge-
lijkheid voor enige stroberging of kalverhokken. 
Het bedrijf heeft de beschikking over twee sleufsilo's, met een in-
houd van elk 150 HK en een hooiberg met een grondoppervlak van 8 x 8 m. 
Bij de voedering van hooi wordt een hooiruif gebruikt. 
2.2.3 De werktuigen 
Op het bedrijf waren de volgende werktuigen aanwezig: 
Werktuig 
1 Vierwielige landbouwwagen voor paardetractie 
\ Eureka trommelschudder 
\ Nicholson harkkeerder 
1 Centrifugaal kunstmeststrooier voor paardetractie 
1 Doorloopmelkwagen 
1 Bussenwagen 
Klein gereedschap 
Totaal ƒ 6 8C0,-
Nieuwwaarde per ha ƒ 325»-
Deze gegevens hebben betrekking op het zomerhalfjaar. De jaarcijfers 
kunnen anders liggen. De machines/gereedschappen ten behoeve van het 
melken op stal zijn niet genoemd, wel de extra doorloopmelkwagen. 
Er wordt met één paard op dit bedrijf gewerkt. Het maaien en het trans-
port bij de voederwinning zijn geheel door de loonwerker uitgevoerd. 
Gezien de verre afstand deze zomer is er veel loonwerk geweest. 
Aan loonwerk werd in de zomer van 1963 het volgende uitgegeven: 
Inkuilen ƒ 2 258,-
Hooien - 2 716,-
Stalmest uitrijden - 450,-
Diversen - 276,-
ƒ 
-
-
-
-
-
-
1 600, -
700, -
600, -
1 000,-
2 000,-
.150,-
750, -
Totaal ƒ 5 700,-
Tijdens de weekenden had de bedrijfsboer de beschikking over een trekker, 
die gebruikt werd bij het transport ten behoeve van het melken. 
De kosten hiervan zijn nog niet berekend. 
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2.2.4 De veebezetting 
Aan het begin en einde van de zomerperiode was de samenstelling van de 
veebezetting als volgt: 
1 november 1963 
15 Oudere me 
Vaarzen 
Pinken 
Kalveren 
Mestvee 
Paarden 
Stieren 
lkkoeien 
1 mei 1963 
17
 I29 12 r 
8 
9 
1 
1 
1 
10 r5 
8 
9 
1 
1 
Totaal 49 44 
Gemiddeld aantal stuks grootvee (zomer) ^ 2,4 Per ha grasland 1,5 
Gemiddeld aantal stuks melkvee (zomer) 27,0 Per ha grasland 1 ,Z> 
2..2..^ De arbeidsbezetting 
Het bedrijf wordt als eenmansbedrijf gevoerd. Tijdens ziekte, ongeval, 
vakantie en vrije weekenden kan een vaste plaatsvervanger uit de loon-
werkgroep worden ingeschakeld. 
2.2.6 Het graslandgebruik 
Het graslandgebruik is in grafiek gebracht, zodat het mogelijk is een in-
druk te vormen over de gang van zaken bij de bedrijfsvoering in de zomer. 
In het volgende worden de verschillende onderdelen toegelicht. 
2.2.6.1 De bemesting 
Alle percelen werden in de 2e helft van maart bestrooid met fosfaat-
ammonsalpeter. De meeste percelen ontvingen nog een extra stikstofbemes-
ting met kalkammonsalpeter. De eerste stikstof werd op 20 maart gestrooid, 
de laatste stikstof op 5 september. 
De fosfaatbemesting bedroeg 55 kg P2Q5 per ha. Kali werd niet gebruikt. 
Er werd naar gestreefd om gemaaide en beweide percelen zo spoedig mogelijk 
weer met stikstof te bestrooien. Hierin is de bedrijfsboer, zoals uit de 
grafiek over het graslandgebruik blijkt, vrij goed geslaagd. 
De stikstofgift per perceel per jaar liep uitéén van 125 tot 245 kg. 
Gemiddeld werd 194 kg zuivere N per ha gestrooid. 
2.2.6.2 De beweiding 
De percelen <$a. en 9b die bij huis lagen (samen 2,79 ha) werden niet 
gemaaid. Hier werden de stier'* en het paard geweid en verder de kalveren. 
1) De stier doet dienst op alle afdelingen. 
Graslandgebruik - afdeling Boekjaar _J963 
P Fosfaatbemesting 
K Kalibemesting 
G Gieren 
'%V, Stalmest 
» • • 
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De pinken werden bij derden ingeschaard. In perceel 48 hebben in juni 
(2 weken) nog 22 pinken van derden gelopen. 
De kalveren hadden een weideperiode van 8 mei tot 31 oktober. 
De laatste 5 kalveren (oudsten) werden 22 november gestald. 
De pinken kwamen 8 november weer thuis en deze zijn in het land gebleven 
tot 9 december. 
De melkkoeien gingen op 26 april overdag in de wedde. Vanaf 1 mei bleven 
ze ook 's nachts buiten. Op 22 november werden de laatste koeien in de 
loopstal gebracht. 
In de meeste gevallen was de beweidingsduur per perceel korter dan een 
. week. Doordat vroeg gekuild werd,konden de koeien vroeg in het nagras (eind 
mei). Verder werd zo goed mogelijk gewisseld met maaien en weiden. Beide 
maatregelen kwamen de melkproduktie ten goede. 
Het totaal aantal melkveeweidedagen bedroeg 5^19 en het totaal aantal 
grootveeweidedagen 6554. 
De weideperiode (van overdag in de weide tot staltijd) duurde 211 dagen. 
§i§;§i5 De voederwinning 
Op 15 mei werd met het inkuilen begonnen. Eén van de sleufsilo's werd met 
gemaaikneusd materiaal gevuld (sleufsilo 2). 
Op 5 juni werd een aanvang gemaakt met de hooioogst. Begin augustus werd 
een tweede sleufsilo (no. 1) gevuld. Ook dit gras werd gemaaikneusd. 
Beide sleufsilo's bevatten gras met toevoeging van weipoeder (ongeveer 
1**). 
Eind september werd ruim 2 ha gras op stam verkocht aan het mestveebedrijf, 
omdat op afdeling 2 reeds voldoende voer aanwezig was en het mestveebe-
drijf een tekort aan wintervoer had. 
In totaal werd er 51 ton hooi gewonnen, d.i. bij 80 % ds 40 800 kg ds 
Gewonnen in dt vorm van kuilvoer (excl. het verkochte) 27 903 kg ds 
Totale beschikbare hoeveelheid 68 703 kg ds 
In totaal werd gemaaid 27,38 ha, d.i. 131 % van de totale oppervlakte. 
Opbrengst per ha (incl. het verkochte) 3590 kg ds. 
Wat de kwaliteit van het eigen gewonnen ruwvoer betreft, geven wij hier 
enkele analysen: 
voederwaarde 
ds 
g 
810 
860 
172 
232 
per k£ zandvri 
gzw. 
470 
470 
540 
510 
je dron;e stof 
vre 
g 
123 
92 
155 
110 
Hooi (geventileerd) onder 
Hooi (geventileerd) boven 
Maaikneuskuil sleufsilo 2 
Maaikneuskuil sleufsilo 1 
Het vre-gehalte van de hoeveelheid hooi boven in de hooiberg ligt aan-
merkelijk lager dan wat eerder werd ingeschuurd. De kwaliteit van de tweede 
maaikneuskuil ligt eveneens lager. 
Gemiddeld mag men echter stellen dat het eigen gewonnen ruwvoer van 
vrij goede kwaliteit is geweest. 
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2.2.7 De produktie van het melkvee 
Van de 29 aanwezige melkkoeien per 1 mei waren er 12 die één keer gekalfd 
hadden. Het percentage vaarzen lag daarmee op ruim 40 %. 
Verder kan ook hier, evenals bij afdeling 1 opgemerkt worden dat de veesta-
pel nog niet "doorgefokt" is. 
Bij het bekijken van de grafiek over het verloop van de produktie per 
standaardkoe valt een lichte daling van de produktie in de tweede helft 
van juni waar te nemen. De weidegrasvoorziening was echter in die tijd 
uitstekend, zoals ook uit de grafiek over het graslandgebruik naar voren 
komt. 
Evenals bij afdeling 1 zet zich in het najaar een.daling in. Mogelijk 
dat de kwaliteit van het. gras op deze grondsoort dan zodanig is dat de 
produktie zonder krachtvoer moeilijk te handhaven is. 
In september werden de melkkoeien onthoornd. 
De gemiddelde dagproduktie per standaardkoe bedroeg in deze zomerperiode 
25,0 kg. 
De totale zomermelkproduktie per koe (totale hoeveelheid melk gedeeld 
door gemiddeld aantal aanwezige melkkoeien) bedroeg 2150 kg met 3>98 % 
vet; ook hier zal 45 % wintermeik moeten zijn om 4000 kg melk per koe te 
kunnen halen. 
2.2.8 Het arbeidsverbruik 
2.2.8.1 Per proces 
Voor de verschillende onderdelen en in totaal werden de volgende uren ge-
werkt : 
Arbeidsverbruik per proces 
Melken 
Veeverzorging 
Bemesting 
Graslandverz orging 
Voederwinning 
Algemeen 
465S 
901 f 
66 
41 
162 
-21 
m.u. = 
m.u. = 
m.u. = 
m.u. = 
m.u. = 
m.u. = 
27 
52 
4 
3 
9 
5 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
Totaal 1729i m.u. = 100 % 
Bij het melken zelf valt weinig op te merken. Het arbeidsverbruik aan 
dit onderdeel in procenten van het totaal is normaal. Een geheel ander 
beeld geeft de veeverzorging. Hier is duidelijk merkbaar de afstand van 
het gebouw tot de percelen. Meer dan de helft van de totale arbeidstijd 
werd aan de veeverzorging (en het transport van en naar het vee) besteed. 
Het melken en veeverzorgen samen vroeg bijna 80 % van de totale tijd. 
Voor de overige werkzaamheden bleef dan ook weinig tijd over. Dit is de 
reden dat een vrij groot bedrag aan de loonwerker werd uitgegeven om de 
voederwinning goed te doen verlopen. 
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De specificatie van het algemene werk is als volgt: 
Onderhoud en vernieuwing afrastering 1J$ ra.u. 
Onderhoud erf 30 m.u. 
Onderhoud gebouwen 29ir m.u. 
Onderhoud werktuigen 15| m.u. 
Totaal 93 m.u. 
De arbeidsbesteding per koe en per ha was: 
Arbeidsverbruik per koe Arbeidsverbruik per ha 
Melken 17* m.u. Bemesting en grasl. verz. 
Veeverzorging 33% m.u. Voederwinning 
Overige werkz. \3\ m.u. Alg. werkzaamheden 
54 
7* 
H 
65i 
m.u. 
m.u. 
m.u. 
m.u. Totaal 6 H m.u. M e l k e n e n veeverzorgen 
Totaal 8j5 m.u. 
De arbeidsfilm per proces (in het verslag opgenomen) laat zeer duidelijk 
zien dat in vele weken de tijd bijna geheel werd gevuld met melken en 
veeverzorgen. 
Het totale arbeidsverbruik per week varieerde van 50 tot 90 uren per week. 
2.2.8.2 Per persoon 
Het arbeidsverbruik in de zomer van I963 was per persoon als volgt: 
Boer 1425 m.u. 
Collega's 14| m.u. 
Los personeel (v.d. loonwerkgroep) 290 m.u. 
Totaal 17295 ra.u. 
Naast deze hier vermelde uren werden door de boer nog de volgende uren 
gemaakt : 
Proeven 1b-| m.u. 
Besprekingen 10§ m.u. 
Dienstverleningen aan 7 m.u. 
het bedrijf als geheel 
Totaal 34 m.u. 
In enkele gevallen werd hulp aan buren verleend. Deze uren werden op de be-
treffende afdelingen in het arbeidsverbruik opgenomen. 
Uit de arbeidsfilm per persoon blijkt dat er slechts in één week geen losse 
hulp geweest is. De overige weken is er steeds sprake van een geringe hulp-
verlening van derden (o.a. door de vrije weekenden). 
Het totaal aantal uren van de boer gedeeld door 25 (weken) geeft een 
gemiddelde arbeidsduur per week van 57 uren. 
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2.3 Afdeling 3 
^'^'^-ÇS-YSE^Yêi1113 e n d e grondsoort 
Evenals bij afdeling 2 liggen de percelen vrij ver van het bedrijfsge-
bouw. De afstand tussen gebouw en percelen is weliswaar kleiner dan bij af-
deling 2, maar beloopt toch nog 1 à 2 km. De percelen zelf liggen vrij gun-
stig ten opzichte van elkaar. (Zie bijgevoegd kaartje). 
Enkele percelen hebben een vrij onregelmatig maaiveld. Over een gedeelte 
van de in gebruik zijnde grond loopt nog een oude dijk, hetgeen lastig is 
bij uit te voeren veldwerkzaamheden. De grondsoort van perceel 31 is slib-
houdend zand. Dit perceel is vrij droogtegevpelig. De rest van het bedrijf 
bestaat uit stroómgrond. 
De gemiddelde pachtwaarde, vastgesteld volgens de normen door de Grond-
kamer voor Gelderland lag op ƒ I36»- per ha, geen rekening houdende met. de 
gebouwen. 
De totale oppervlakte grasland bedroeg 20,66 ha (gemeten maat). 
2.3.2 De gebouwen 
Situatieschets (niet op schaal) 
Lïelkkamer 
Loopstal Helkstal 
in gebruik bij 
Afdeling 2 
Harvestore 
Overkapte voederbak 
vijzel j 
Uit de situatieschets blijkt dat de gebouwen van afdeling 3 verbonden 
zijn aan die van afdeling 2. • .. 
De loopstal op afdeling 3 heeft geen verdiepte ligruimte. Evenals bij 
de loopstallen op de voorgaande bedrijven is er gelegenheid voor enige stro-
berging en kalverhokken. 
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De dubbele tweestandsdoorloopmelkwagen die in de zomer nodig is van-
wege de grote afstand tussen bedrijfsgebouw en percelen wordt in de winter 
ook gebruikt. Hij wordt dan tegen de melkstal geplaatst die bij afdeling 
2 in gebruik is. Er wordt met 2 apparaten gemolken (machinaal namelken). 
Als voederopslagmogelijkheid is er op dit bedrijf een^Harvestore. 
Dit is een luchtdichte stalen silo met een inhoud van 420 mr en een hoogte 
van 15 ra. De inwendige doorsnee is 6 ra, 
Bijna al het gras dat gemaaid v/ordt gaat in de Harvestore. Het gras wordt 
voorgedroogd op het veld en met een veldhakselaar in stukjes gehakseld van 
ca. 2 cm. Het gras wordt in de silo geblazen. Een onderlosser haalt het 
voer op mechanische wijze uit de silo en via een transportvijzel komt het 
voer in de overdekte voerbak. Voor het geval er stagnatie mocht optreden 
(en voor het jongvee) wordt nog enig hooi gewonnen. 
2.2»3_De_werktuigen 
Op het bedrijf waren de volgende werktuigen aanwezig. 
Werktuig 
1 Trekker (J>0 pk) 
1 maaibalk 
•| Eureka trommels chudder 
\ Nicholson harkkeerder 
1 Veldhakselaar 
1 blazer 
1 vierwielige landbouwwagen met laadhekken 
•§• weidesleep 
1 Lely centifugaalstrooier 
1 bussenwagen 
Klein gereedschap 
Nieuwwaarde 
ƒ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
11 500 
1 !550 
700 
600 
7 500 
3 300 
2 700 
75 
725 
150 
750 
Totaal ƒ 29 350 
Nieuwaarde per ha: ƒ 1 420,— .- 1 
De machines/werktuigen ten behoeve van het melken zijn buiten be-
schouwing gelaten, omdat ze ook op de andere afdelingen niet gerekend 
zijn, behalve daar waar een extra weidewagen nodig was. 
Dit systeem van voederwinning vraagt een vrij grote investering in 
silo en werktuigen en brengt derhalve hoge gebouwen-en werktuigkosten met 
zich mee. Deze moeten goedgemaakt worden door besparing aan krachtvoer 
vanwege een betere kwaliteit voer en door besparing aan arbeid. 
Bij het vullen van de Harvestore heeft de loonwerker meegeholpen met 
één of meer trekkers en met één of méér wagens. Aanvankelijk was er vrij 
veel hulp van de loonwerker, later werd met één man het gehele inkuilen 
uitgevoerd. De transporttijden waren vrij hoog als gevolg van de vrij 
grote afstand tussen percelen en bedrijfsgebouw. 
Graslandgebruik - afdeling Boekjaar J 9 6 3 
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Aan loonwerk werd in de zomer van I963 het volgende uitgegeven: 
Inkuilen ƒ 5 296,-
Hooien ƒ 57>-
Stalmest uitrijden ƒ 490,-
Diversen ƒ 111,-
Totaal ƒ 5 9 5 V 
2.5.4_De_veebezetting 
Aan het begin en einde van de zomerperiode was de samenstelling van de 
veebezetting als volgt: 
Oudere melkkoeien 
Vaarzen 
Pinken 
Kalveren 
Mestvee 
1 mei I963 
17
 ] - *> 
13 J 
8 
15 
_ 
1 november 1963 
16 l o7 
T 
11 J 
6 
13 
1 
Totaal . 51 ^7 
Gemiddeld aantal stuks grootvee (zomer) 53,2. Per ha grasland 1,6. 
Gemiddeld aantal stuks melkvee (zomer) 28,0. Per ha grasland 1,4." 
2.2.5_Çe_arbeidsbezetting :..'.;•. 
Het bedrijf wordt als eenmansbedrijf gevoerd. Tijdens ziekte, ongeval, 
vakantie en vrije weekeinden kan een vaste plaatsvervanger uit de. loonwerk-
groep worden ingeschakeld. Op 1 oktober heeft de bedrijfsboer dit bedrijf 
verlaten, omdat hij voor eigen rekening een bedrijf is begonnen. 
Een nieuwe bedrijfsboer werd aangetrokken uit de loonwerkgroep. 
§i^§Jfet_g^aslandjgbruik 
Het gehele graslandgebruik gedurende het zomerhalfjaar is neergelegd 
in een grafiek. De verschillende onderdelen worden nu achtereenvolgens 
besproken. 
Half maart werden alle percelen bemest met fosfaatammonsalpeter. Verder 
werd er in de loop van de zomer geen fosfaat meer toegediend. De gemiddelde 
hoeveelheid fosfaat bedroeg 42 kg PpO,. per ha. Kalibemestingen werden niet 
uitgevoerd. . 
Met de eerste gift fosfaatammonsalpeter werd ook de eerste stikstof 
gegeven (20/j5), 
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Op 7 van de 11 percelen werd in de tweede helft van maart een tweede stik-
stofgift gegeven in de vorm van kalkamrnonsalpeter. 
Tot augustus werd zoveel mogelijk nâ het weiden of maaien opnieuw 
stikstof gestrooid, om voldoende wintervoer te winnen en goed weidegras 
voor de koeien te houden. Uiteraard werd op het ene perceel meer stikstof 
gestrooid dan op het andere perceel. De gemiddelde N-gift per ha per jaar 
liep per perceel uiteen van 155 - 285 kg. 
De laatste stikstof werd gestrooid op 22 augustus. De gemiddelde 
stikstofgift bedroeg 205 kg N per ha, 
In augustus werd perceel 38 a en in september 3^ b wet stalmest be-
reden. Eind november werd een bemesting met stalmest uitgevoerd op perceel 
27 b. 
De kalveren hebben een groot gedeelte van het jaar gelopen in perceel 
31 (a en b). De weideperiode liep van 6 mei tot 12 november. 
De pinken werden ingeschaard bij derden. Op 8 november kwamen deze 
op het bedrijf terug. Ze werden 22 november in huis gehaald. 
De melkkoeien gingen op 17 april in de weide, maar werden 's nachts 
nog binnen&sbaalo*- Vanaf 1 mei bleven ze ook 's nachts buiten. 
Op een enkele uitzondering na kan men stellen dat de koeien tot sep-
tember steeds goed weidegras hebben gehad. Dit kan men ook min of meer 
afleiden uit de grafiek over het graslandgebruik. Na 1 september werd de 
kwaliteit van het weidegras niet beter, en werden sommige percelen meer-
dere malen beweid zonder maaien of stikstof strooien. Op 12 november wer-
den 21 en op 22 november 7 dieren in de loopstal gebracht. 
Het totaal aantal melkveeweidedagen bedroeg 6 219, en het totaal aantal 
grootveeweidedagen 6 654. 
De weideperiode (van overdag in de weide tot staltijd) duurde 219 dagen. 
Op 28 mei werd met de voederwinning begonnen. Het verloop was als 
volgt. ' 
Periode 
Eind .mei 
Eind juni 
Begin juli 
Half juli 
Half september 
Totaal voor kuilvoer 
Begin augustus 
Totaal gemaaid . 
Oppervlakte 
9,41 ha 
2,16 ha 
2,80 ha 
2,38 ha 
3,60 ha 
20,35 ha 
1,00 ha 
Bestemming 
Harvestore 
Hooi 
21,35 ha, d.i. IO3 % van de totale oppervlak-
te grasland. 
In totaal werd 2 800 kg hooi gewonnen, d.i. bij 80 fo ds: 2 240 kg ds 
Gewonnen in de vorm van kuilvoer : " 58 080 kg ds 
Totaal beschikbare hoeveelheid 60 320 kg ds 
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De opbrengst per ha bedroeg 2 920 kg ds. 
Een analyse van één partij van de Harvestorekuil geeft een indruk 
over de kwaliteit. 
Voederwaarde per kg zandvrije droge stof 
ds gzw vre 
g g 
Harvestore kuilvoer 504 520 112 
De voederwaarde van deze éne partij is goed. 
Het betreft hier slechts één analyse, omdat het niet mogelijk is de 
gehele partij in het najaar of bij het begin van de winter te bemonsteren. 
Hierdoor kan men geen inzicht verkrijgen in de in de toekomst beschikbare voe-
derwaarde. Slechts bij gedeelten kan men de Harvestore bemonsteren, nl, 
aan de hand van het materiaal dat de onderlosser naar buiten brengt. 
Wanneer de uitslag van het ruwvoederonderzoek bekend is, is de partij 
reeds vervoederd. De hierboven gegeven analyse heeft betrekking op de 
eerste partij. Een 2-tal later uitgevoerde analyses waren als volgt: 
Voederwaarde per kg zandvrije droge stof 
ds 
g 
640 
590 
gzw 
460 
490 
vre 
g 
Jî 
51 
Hiermede is zeer duidelijk gedemonstreerd dat het ondoenlijk is goede 
rantsoenen vooraf te berekenen. Het lage vre-gehalte in deze twee laatste 
monsters is veroorzaakt door het optreden van broei, waardoor de verbruiks-
coëfficienten van het ruw eiwit sterk teruggelopen zijn. 
2,3»7_5e_produ^en_v^_het_melkvee 
Van de per 1 mei aanwezige 30 koeien, waren er 1]5 dieren die één keer 
gekalfd hadden. Het percentage vaarzen lag dus op 4} %. Dit grotere aan-
tal vaarzen is van invloed op de hoogte van de melkproduktie, 
Het verloop van de produktie per standaardkoe (zie grafiek) geeft 
een aantal vrij grote schommelingen. De eerste waarneming in de grafiek 
(5 mei) ligt op ruim 23 kg melk per standaardkoe. De waarnemingen daar-
voor (niet in de grafiek opgenomen) lagen aanmerkelijk lager (ruim 21 kg 
per dag). De produktie is dus in de weide nogal sterk gestegen, in ver-
gelijking met de stalperiode. 
Half Juni vertoont de melkproduktie gedurende twee weken een daling. 
De weidegrasvoorziening was toen ook even moeilijk. Direct na de lichte 
daling trad weer een stijging in, tot eind juli. Daarna daalde de produk-
tie weer. Tot begin september heeft deze daling zich voortgezet, en de 
produktie heeft zich in het najaar nooit weer geheel hersteld. 
Het is moeilijk om vast te stellen wat de Juiste oorzaken van deze 
daling geweest zijn. Vast staat dat door deze daling de gemiddelde zomer-
melkproduktie sterk nadelig is beïnvloed. In september werden ook op dit 
bedrijf de melkkoeien onthoornd. 
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De gemiddelde dagproduktie per standaardkoe bedroeg in deze zomer-
periode 22,6..kg. 
De totale zomermelkproduktie per koe (kg melk: gem. aantal melk-
koeien) bedroeg 1 970 kg met 4,02 % vet. 
Om 4 000 kg melk per koe per jaar te-kunnen halen zou 50 % winter-
melk nodig zijn. Dit valt. niet te verwachten. 
2.^.8._Het_arbeidsverbruilc 
2.3.8.1_Per proces 
Voor de verschillende onderdelen en in totaal werden de volgende uren ge-
werkt : 
Arbeidsverbruik per proces 
Melken 388e m.u. = 24$ '••'-' 
Veeverzorging 666% m.u. = 41 % 
Bemesting 42 m.u. = 2 % 
Graslandverzorging 49 m.u. = 5 % 
Voederwinning 263$ m.u. = l6 fo 
Algemeen 222| m.u. = 14 % 
Totaal l6^2i m.u. = 100 % 
Evenals bij afdeling 2 is een vrij groot gedeelte van de tijd aan 
de veeverzorging gewijd als gevolg van de grote afstand tussen het be-
drijfsgebouw en de percelen. In totaal vroeg het melken en de veeverzor-
ging 2/5 van de totale tijd. 
Bemesting en graslandverzorging namen van het totaal weinig tijd in 
beslag. 1/3 Deel van de totale-tijd werd gevuld met werkzaamheden ten be-
hoeve van de voederwinning en het algemene werk. 
Het algemene werk kan als volgt onderverdeeld worden. 
Onderhoud en vernieuwing afrastering 52^ m.u. 
Onderhoud erf 4l-| m.u. 
Onderhoud gebouwen 12c m.u. 
Onderhoud werktuigen 115£ m.u. 
Totaal 222f m.u. 
Door de vele machines en werktuigen is het onderhoudswerk vrij om-
vangrijk geweest. Meer dan de helft van de tijd nodig voor algemeen werk 
werd aan de werktuigen besteed. (Onderhoud en reparatie). 
Tijdens de voederwinning is nog wel eens stagnatie opgetreden met 
het vullen van de Harvestore. Verder is er het normale onderhoud geweest 
van de overige werktuigen, f^dat niet alle uren ten laste van de werk-
tuigen komen die bij de voederwinning gebruikt zijn. 
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De arbeidsbesteding per koe en per ha was: 
Arbeidsverbrulk per koe Arbeidsverbrulk per ha 
Melken l^f m.u. Bemesting en graslandverzorging ^ m.u. 
Veeverzorging 23* m.u. Voederwinning 12-f m.u. 
Overige werkzaamheden 20*r m.u. Algemeen werk lOf m.u. 
Melken en veeverzorging . 51. m.u. 
Totaal 58 m.u. Totaal 79 m.u. 
Uit de bijgevoegde arbeidsfilm per proces blijkt dat het inkuilen voor-
namelijk in 3 perioden valt, namelijk eind mei, eind juni en half september. 
In alle perioden is een arbeidstop ontstaan. 
Het totale arbeidsverbrulk varieerde van 40 tot 95 uren per week. 
Het arbeidsverbrulk in de zomer van I963 was per persoon als volgt: 
Boer 1'3>59 m.u. 
Collega's ll£ m.u. 
Los personeel (van de loonwerkgr.) 262-^  m.u. 
Totaal 1 6^2f m.u. 
Behalve de hier vermelde uren werden door de boer nog de volgende uren 
gemaakt: 
Proeven 6f m.u. 
Besprekingen 7 m.u. ' 
Dienstverlening aan het bedrijf 
als geheel 8£ m.u. ... 
Totaal 22 m.u. 
In enkele gevallen werd hulp verleend aan buren. Deze uren werden op 
de betreffende afdelingen in het arbeidsverbrulk opgenomen. 
Behalve één. week is ér in al de andere weken enige losse hulp geweest 
(zie arbeidsfilm per persoon). 
Het totaal aantal uren van de boer gedeeld door 25 (weken) geeft een 
gemiddelde arbeidsduur per week van 5^ uren. 
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2.4 Afdeling 4 
2.4.1 De_yerkaveling_en de grondsoort 
De percelen van dit bedrijf liggen op enige afstand van het bedrijfs-
gebouw. De afstand is echter kleiner dan bij de afdelingen 2 en 3. 
De percelen liggen wel aaneengesloten. Op het overzichtskaartje is 
één en ander duidelijk zichtbaar doordat de bij dit bedrijf in gebruik 
zijnde percelen gearceerd zijn. Eigenlijk had een gedeelte van perceel 
16 ook gearceerd moeten worden omdat hiervan 47 are in gebruik was bij 
afdeling 4 als kalverweide, althans nê. 1 juli. Deze 47 are is wel bij 
de bedrijfsoppervlakte ingerekend. Gedurende 2 weken in september hebben 
de koeien op een ander gedeelte van perceel 16 geweid. 
De percelen van "dit bedrijf hebben in het algemeen een vrij egaal 
maaiveld. Het gehele complex bestaat uit stroomgrond. 
De gemiddelde pachtwaarde vastgesteld volgens de normen van de Grond-
kamer voor Gelderland lag op ƒ 156,- per ha, geen rekening houdende met 
de gebouwen. De pachtwaarde ligt hier het hoogste van alle bedrijven. 
De oppervlakte grasland bedroeg 20,59 ha (gemeten maat). 
Situatieschets (niet op schaal) 
O Torensilo's 
melk-
lokaa opsliig 
M> -O 
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+ > — <a 
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Er is een enkele Hollandse grupstal voor JO stuks melkvee. Vóór de 
koeien is een voerband, waarmee het kuilvoer op mechanische wijze voor de 
koeien gebracht kan worden. Het kuilvoer kan met bovenlossers uit de toren-
silo's gehaald worden. Eén torensilo is van holle bouwsteen en één van 
beton gemaakt. Elk heeft een inhoud van 80 IIK. 
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De mestafvoer gaat mechanisch door middel van een schuifstangensy-
steem. • --••-•--
Bij het melken kan al of niet van de melkleiding gebruik gemaakt 
v/orden. In de melkkamer wordt bij gebruikmaking van de leiding de melk" 
via een verdeelsysteem opgevangen in bussen. Normaal wordt met 2 appara-
ten gemolken (+ machinaal namelken). 
In de kapschuur. is voldoende bergruimte voor hooi en.stro. Verder 
bevat het gebouw nog een Jongveestal. 
Op het bedrijf waren de volgende werktuigen aanwezig: 
Werktuig 
1 trekker (jJO pk) 
1; maaibalk 
1 vierwielige landbouwwagen met 
i Eureka trommelschudder 
|- Gecomb. hooib. mach. 
1 Mullos hoolblazer 
\ weidesleep 
1 Centrifugaalkunstmeststrooier 
1 bussenwagen 
1 giertank + motor 
Klein gereedschap 
hooirek-
ken 
Nieuwwaarde 
ƒ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
12 500 
1 550 
2 200 
700 
750 
2 000 
75 
725 
150 
800 
750 
Totaal ƒ 22 000 
Nieuwwaarde per ha: ƒ 1 O7O,-. 
De machines/gereedschappen ten behoeve van het melken zijn buiten 
beschouwing gelaten omdat ze zeer nauw bij de inrichting van de gebouwen 
betrokken zijn. 
Aan loonwerk werd in I963 het volgende uitgegeven: 
Inkuilen ƒ 1 053,-
Hooien ƒ 1 459,-
Stalmest uitrijden ƒ j65>-
Spuiten f 190,-
Totaal ƒ 3 O67,-
Graslandgebruik - afdeling Boekjaar J 9 6 3 
Totale oppervlakte 
cultuurgrond 
Minn Stikstofbemesting 
P Fosfcatbemesting 
K Kalibemesting 
G Gieren 
Kuilen Weiden kalveren 
S Vers gras 
•*.V Stalmest 
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2.4.4 De veebezetting 
Aan het begin en einde der zomerperiode was de samenstelling van de 
veebezetting als volgt: 
1 mei I963 1 november I963 
Oudere melkkoeien 18 I 
Vaarzen 11 
Pinken 8 8 
Kalveren 12 . 14 
Totaal 49 47 ' 
Gemiddeld aantal stuks grootvee (zomer) 31,9. Per ha grasland 1,5. 
Gemiddeld aantal stuks melkvee (zomer) 27,0. Per ha grasland 1,3« 
2.4.5_De_arbeidsbezetting 
Het bedrijf wordt als eenmansbedrijf gevoerd. Tijdens ziekte, ongeval, 
vakantie en vrije weekeinden kan een vaste plaatsvervanger uit de loon-
werkgroep worden ingeschakeld. Door ziekte en ongeval is de boer op dit 
bedrijf enkele weken afwezig geweest. 
2.4.6 Het graslandgebruik 
De" bedrijfsvoering gedurende de zomer is vastgelegd in de grafiek 
betreffende het graslandgebruik.De verschillende onderdelen kunnen als 
..volgt worden toegelicht. 
2.4.6.1 De bemesting 
Óp alle percelen werd bij de eerste kunstmestgift fosfaatammonsalpeter 
gegeven. Dit was op 26 maart. Direct daarna vond een aanvulling plaats met 
kalkammonsalpeter. Fosfaat werd verder in de loop van het jaar niet meer 
gestrooid. De fosfaatbemesting bedroeg 36 kg PgOc per ha. 
Kali werd niet gegeven. De verschillen in stikstofbemesting per per-
ceel per jaar waren 85 kg N, nl. van 165 tot 250 kg N per ha. Gemiddeld 
was de stikstofgift per ha grasland 198 kg N. Op een enkele uitzondering 
na werd na elke beweiding of na het maaien direct weer stikstof gestrooid. 
De laatste stikstof werd op 17 september gegeven. 
Behalve in het eerste deel van de weideperiode werden de kalveren in 
hoofdzaak geweid op perceel 16, dat dicht bij de boerderij ligt. 
Op IJ mei gingen de eerste kalveren in de weide. De laatste (oudste) 
kalveren werden op 22 november opgestald. 
De pinken werden ingeschaard bij derden. Op 8 november werden deze 
thuisgehaald en verder op het eigen bedrijf geweid tot 22 november. 
Een 24-tal pinken van derden hebben op dit bedrijf geweid van 3 sep-
tember tot l8 september. 
3* 
De melkkoeien gingen op 18 april overdag in de weide. Tot 1 mei werden 
ze 's nachts nog opgestald. Op 22 november eindigde de weideperiode voor 
het melkvee. 
Door omstandigheden werd de eerste maaidatum iets versohoven, hoewel 
het gras reeds eerder gemaaid had kunnen worden. Dit had tot gevolg dat de 
koeien iets later in het nagras konden weiden. Op 19 juni kwamen de koeien 
voor het eerst in het nagras. Het beweidingsschema was even anders dan in 
de bedoeling lag. Hierdoor moesten enkele percelen tweemaal achter elkaar 
geweid worden, zonder dat er tussentijds gelegenheid was geweest stikstof 
te strooien. 
Het totaal aantal melkveeweidedagen bedroeg 5 968, en het aantal groot-
veeweidedagen 6 672. 
De weideperiode (van overdag in de weide tot staltijd) duurde 218 
dagen. 
Op 24 mei werd met de voederwinning een aanvang gemaakt. In elk van 
de beide torensilo's werd bijna 2\ ha gras gebracht. Voor de éne silo (no. 
2) werd het gras gemaaikneusd (toevoeging \ \ % weidepoeder) voor de andere 
silo (no. 1) werd vobrgedroogd en gehakseld materiaal gebruikt. Op 30 mei 
begon men met de hooioogst. In de eerste helft van september werd nogmaals 
bijna 2^ ha gekuild, om beide torensilo's bij te'vullen. Een gedeelte hier-
van werd voorgedroogd en een kleine partij hiervan werd bij afdeling 1 in-
gekuild. 
In totaal werd 55 ton hooi gewonnen, d.i. bij 80 % ds: 44 000 kg ds 
Gewonnen in de vorm van kuilvoer 21 784 kg ds 
Totale beschikbare hoeveelheid 65 78^ kg ds 
In totaal werd gemaaid 19 ha, d-.i. 92 % van de totale oppervlakte gras-
land. 
Opbrengst per ha 5 195 kg droge stof. 
Omtrent de kwaliteit van het gewonnen ruwvoer de volgende analysen: 
Voederwaarde per kg zandvrije droge stof 
ds .gzw vre 
:••'•'. g s 
Hooi (geventileerd) 8^0 
Hooi (geperst) 810 
Kuil (voordroog) (torensilo 1 - onder) 469 
Kuil (voordroog) (torensilo 1 - boven) 46j5 
Kuil (maaikneus) (torensilo 2 - onder) 178 
Kuil (maaikneus) (torensilo 2 - boven) 2^0 
De kwaliteit van het geperste hooi ligt nogal wat lager dan van het 
geventileerde hooi. De hoeveelheid geperst hooi was geringer dan de hoe-
veelheid los hooi. De voederwaarde van het geventileerde hooi was goed. 
De ZW van alle gemaakte'kuilvoer is matig. Het vre-gehalte kan als 
vrij goed worden aangemerkt. 
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2.4.7 De_produktie van het melkvee 
Het percentage Ie kalfskoeien van de totale melkveestapel was per 
1 mei ^8 fo. Dit percentage ligt lager dan op de voorgaande bedrijven. 
De eerste waarneming in de grafiek over het niveau en het verloop 
van de produktie per standaardkoe ligt op 2^1 kg. Dit stemt overeen met 
het produktienivau van de daaraan voorafgaande maand april. 
De tweede waarneming geeft een dagproduktie aan van ruim 2.6 kg per 
standaardkoe per dag en dit wordt later in mei zelfs bijna 28 kg. 
In de eerste drie weken van juni treedt een daling op van 2.\ à 5 kg 
per dag. Na 20 juni stijgt de produktie weer, om na half juli weer gelei-
delijk te dalen. Hoewel er van eind augustus tot half september nog eens 
een stijging plaatsvindt gaat ook hier de produktie evenals op de andere 
bedrijven verder in het najaar dalen. Eind oktober is de produktie per 
standaardkoe nog ruim 20 kg per dag. 
In september werden de melkkoeien onthoornd. 
De gemiddelde dagproduktie per standaardkoe bedroeg in de gehele 
zomerperiode 24,5 kg. 
De totale zomermelkproduktie per koe (hoeveelheid melk gedeeld door 
het gemiddeld -aantal aanwezige melkkoeien) bedroeg 2 148 kg met 4,05 % 
vet. Het percentage wintermeik zal op 46 % moeten liggen om 4 000 kg 
melk per koe te krijgen. 
2.4.8_Het_arbeidsverbruik 
2.4.8.1 Per proces 
Voor de verschillende onderdelen en in totaal werden de volgende 
uren gewerkt. 
Arbeidsverbruik per proces 
Melken 55&i m.u. = 22 $ 
Veeverzorging lila m.u. = 48 $ 
Bemesting 52l m.u. = 3 % 
Graslandverzorging 4^ J m.u. = 3 $ 
Voederwinning 248| m.u. = 16 $ 
Algemeen 129 m.u. = 8 % 
Totaal 1 .606\ m.u. = 100 % 
Opvallend groot is het aandeel voor de veeverzorging. Het is weliswaar 
lager dan bij afdeling 2 die het land het verst van de gebouwen verwijderd 
had maar hoger dan bij afdeling 3, terwijl de afstand tot de percelen bij 
afdeling 4 korter is. Mogelijk dat de invloed van de grupstal hier een rol 
speelt. De koeien moeten namenlijk door één man worden opgehaald en in de 
stal worden gedreven. Het vastzetten, losmaken en wegbrengen vraagt ook nog-
al enige tijd. De afdelingen 2 en 3 hebben beide gemolken in een doorloop-
melkwagen in de weide, waardoor deze werkzaamheden niet voorkwamen. 
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De uren voor algemene werkzaamheden kunnen nog als volgt worden onder-
verdeeld: 
Onderhoud en vernieuwing afrastering 
Onderhoud erf 
Onderhoud gebouwen 
Onderhoud werktuigen 
Totaal 
De arbeidsbesteding per koe en per ha was: 
Arbeidsverbruik per koe 
Melken . 1^- m.u. 
Veeverzorging 28| m.u. 
Overige werkzaamh.l7£ m.u. 
Totaal 59j m.u. 
De bijgevoegde arbeldsfilm per proces geeft een duidelijk overzicht van 
de gewerkte uren per onderdeel. De arbeidstoppen zijn bijna alle veroorzaakt 
door de voederwinning. 
Het arbeidsverbruik varieerde van Jd tot 90 uren per week. 
Het arbeidsverbruik in de zomer van I963 was per persoon als volgt: 
Boer 1 I65 m.u. 
Collega's 5i m.u. 
Los personeel (v/d loonwerkgr.) 4j56 m.u. 
. 55f m..u. 
1^ 5- m.u. 
17& m.u. • 
k2£ m.u. 
129 m.u. 
i. was: 
Arbeidsverbruik per ha 
Bemesting en graslandverz. 
Voederwinning 
Algemeen werk 
Melken en Veeverzorgen 
Totaal 
H 
12 
6h 
55 
78 
m.u. 
m.u. 
m.u. 
m.u. 
m.u. 
Totaal 1 606| m.u. 
Behalve de hier vermelde uren werden door de boer nog de volgende uren 
gemaakt: 
Proeven 17 m.u. 
Besprekingen 5f m.u. 
Dienstverlening aan het bedrijf
 0 
als geheel _ m , u' 
Totaal 24£ m.u. 
In enkele gevallen werd hulp verleend aan de buren. Deze uren werden 
op de betreffende bedrijven in het arbeidsverbruik opgenomen. Slechts in 
één week was er geen losse hulp van de loonwerkgroep (zie arbeldsfilm 
per persoon). Het totaal aantal gewerkte uren van de boer gedeeld door 
25 (weken) geeft een gemiddelde arbeidstijd van 47 uren per week. Door-
dat de boer enkele weken weinig of niet werkte,lag het aantal uren in 
de normale werkweek hoger. Er kwamen o.a. 5 weken voor met een arbeids-
tijd tussen 60 en 70 uren. 
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2.5 Afdeling 5 
2.5.1_De_verkaveling_en_de_grondsoort 
De percelen liggen vrij goed aaneengesloten op geringe afstand van 
de bedrijfsgebouwen. (Zie pereelenkaartje). Een aantal percelen hebben 
een vrij onregelmatig oppervlak. Uit een gedeelte van perceel JO is zand 
gebaggerd. Ongeveer de helft van de oppervlakte cultuurgrond bestaat uit 
slibhoudende zandgrond. Het overige deel is voor de helft stroomgrond en 
voor de helft slibarme zandgrond. Dit bedrijf bestaat dus in feite uit 
drie verschillende grondsoorten. Enkele percelen zijn vrij droogtegevoe-
De gemiddelde pachtwaarde vastgesteld volgens de normen van de Grond-
kamer voor Gelderland lag op ƒ 109*- per ha, geen rekening houdende met 
de gebouwen. Dit bedrijf heeft dus nogal wat minder goede grond dan de 
voorgaande bedrijven. 
De oppervlakte grasland bedroeg 21,51 ha (gemeten maat). 
2.5.2_De gebouwen 
Situatieschets (niet op schaal) 
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De dubbele Hollandse stal (ontwerp I.L.B.) is gebouwd in 1$62 van 
in de fabriek vervaardigde elementen. Het voerpad is zo breed dat met 
een landbouwwagen door de stal kan worden gereden. De stal biedt plaats 
aan j5Q-stuks melkvee. 
Er wordt gemolken met een éénleidingssysteem (melkleiding + vacuum-
leiding). Ook is melken in "emmers" mogelijk. (Er wordt steeds machinaal 
nâgemolken). In de melkkamer wordt de melk in bussen opgevangen. Het 
uitmesten geschiedt mechanisch (rondgaande ketting). Direct achter de 
stal staat de hooiberg met een grondvlak van 10 x 10 m. 
De opzet bij de voederwinning is dat één man de hooioogst kan ver-
zorgen en dat er weinig kuilvoer gewonnen wordt. Aan de hooiberg zijn 
speciale voorzieningen getroffen om de éénmansmethode mogelijk te maken. 
Op het bedrijf waren de volgende werktuigen aanwezig: 
Werktuig Nieuwwaarde 
1 trekker (JO pk) 
1 raaaibalk 
•| Eureka trommelschudder 
•| Gecomb. hooib.machine 
1 Mullos hooiblazer 
1 vierwielige landbouwwagen met laadhekken 
•| weidesleep 
1 centrifugaal kunstmeststrooier 
1 bussenwagen 
Klein gereedschap 
Totaal ƒ 21 700 
Nieuwwaarde per ha: ƒ 1 005,-. 
De machines/gereedschappen ten behoeve van het melken zijn buiten 
beschouwing gelaten omdat ze zeer nauw bij de inrichting van de gebou-
wen zijn betrokken. 
Aan loonwerk werd in de zomer van 196} het volgende uitgegeven: 
Inkuilen ƒ 1 127,-
Hoolen ƒ 2 775,-
Stalmest uitrijden ƒ 325,-
Spuiten ƒ 140,-
Totaal ƒ 4 567,-
ƒ 12 500 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
f 
f 
f 
f 
1 350 
7OO 
750 
2 000 
2 7OO 
75 
725 
150 
750 
40 
2.5.4 De veebezetting 
Aan het begin en einde der zomerperiode was de samenstelling van 
de veestapel als volgt: 
Oudere'melkkoeien 
Vaarzen 
Pinken 
Kalveren 
Mestvee 
1 mei 1963 
1 6
 | 28 
7 
11 
2 
november 1962. 
12 
12 
\ J. 24 
6 
11 
Totaal 48 4l 
Gemiddeld aantal stuks grootvee (zomer) J>0,5. Per ha grasland 1,4. 
Gemiddeld aantal stuks melkvee (zomer) 27,0. Per ha grasland 1,3» 
2.5.5_De_arbeidsbezetting 
Het bedrijf wordt als eenmansbedrijf gevoerd. Tijdens ziekte, onge-
val, vakantie en vrije weekeinden kan een vaste plaatsvervanger uit de 
loonwerkgroep worden ingeschakeld. In de zomer is de boer op deze afde-
ling enkele weken ziek geweest. 
2.5.6 Het_graslandgebruik 
De bedrijfsvoering in de zomer is vastgelegd in de grafiek over 
het graslandgebruik. In het hiernavolgende worden enkele belangrijke 
onderdelen besproken. 
2.5.6.I De_bemesting 
In de tweede helft van maart werden alle percelen bestrooid met 
fosfaatammonsalpeter. In de loop van de zomer werd verder.geen fosfaat 
gegeven. De fosfaatbemesting bedroeg 58 kg P2O5 per ha. 
Op drie percelen waar de koeien vroegtijdig zouden moeten weiden, 
werd kalkammonsalpeter als aanvulling gestrooid. Voor een te maaien 
perceel voor hooi was'dit' ook het geval. De hier genoemde aanvulling 
met kas vond plaats in begin april. 
Op vier percelen werd de aanvullingsstikstof pas gestrooid op 
5 mei. Op dit moment werd aan 2 percelen die afgeweid waren de tweede 
stikstofgift verstrekt. Perceel 22b ontving op diezelfde datum een 2e 
aanvulling met kas, na de eerste fas-gift in maart. Dit perceel werd 
pas 12 juni gemaaid (voor hooi). Ook bij latere stikstofbemestingen 
was de gang van zaken soms afwijkend. 
De spreiding in stikstofgift per perceel was 190 tot 270 kg N per 
ha per jaar. 
De gemiddelde stikstof op alle grasland was 214 kg N. De eerste 
stikstof werd gestrooid op 21 maart, de laatste op 22 augustus. 
Er werd geen kali gestrooid. 
Graslandgebruik - afdeling Boekjaar 19 6 3 
Weken 
Percelen 
Voor 3/3 
Weeknummer 
10/3 17/3 24/3 31/3 7/4 14/4 21/4 28/4 5/5 12/519/5 26/5 2/6 9/6 16/6 23/6 30/6 7/7 14/7 21/7 28/7 4/8 11/8 18/8 25/8 1/9 8/9 15/9 22/9 29/9 6/1013/10 20/10 27/10 3/11 10/11 17/11 24/11 1/12 
10 11 12 I 13 14 15 16 17 18 19 20 21 l 22 ! 23 24 25 26 27 ! 28 | 29 ! 30 | 31 32 33 i 34 ; 35 j 36 j 37 j 38 j 39 ! 40 j 41 
Tot 1-1-64 
42 I 43 ! 44 45 ! 46 4 7 48 49 
nnnir 
'fjl lij Stikstof bemesting 
tîitîl 
P Fosfaatbemesting 
K Katibemesting 
G Gieren 
l*l\' Stalmest 
» f », 
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2
•5i^i?_De_beweiding 
Op 2 mei kwamen de kalveren in de weide. Een groot deel van het jaar 
werden ze geweid op de percelen 15a en 15b. Later werden de kalveren in 
twee koppels geweid en zo, dat ook andere percelen voor kalverweide gebruikt 
moesten worden. Op 28 oktober werden 4 en op 22 november 7 kalveren op 
stal gezet. 
De pinken werden ingeschaard bij derden tot 8 november. Daarna wer-
den ze nog op het eigen bedrijf geweid tot 9 december, alvorens ze ge-
stald werden. 
Het melkvee ging op 18 april overdag in de weide, Vanaf 16 mei ble-
ven ze ook 's nachts buiten. Aanvankelijk kon het beweidingsplan aardig 
goed worden uitgevoerd. Toen echter het begin van de voederwinning uitge-
steld moest worden (voorzieningen hooiberg nog niet klaar en overbelasting 
van het loonbedrijf) raakte de boer enigzins in moeilijkheden met het be-
weidingsschema. De voorziening met weidegras was minder gunstig. Het lijkt 
waarschijnlijk dat de produktie van het melkvee hieronder geleden heeft. 
Op 11 november werden 20 melkkoeien opgestald. De laatste melkkoeien 
gingen pas op 14 december naar binnen. 
Het totaal aantal melkveeweidedagen bedroeg 5 721, en het aantal 
grootveeweidedagen 6 352. 
De weideperiode liep van 18 april tot 11 november, d.i. 207 dagen. 
2i5i6.^_De_voeder^inning 
Op 21 mei werd 2£ ha gras gemaaikneusd en aan een grondkuil gezet. 
Er werd ca. £ % weipoeder toegevoegd. Op 4 juli werd aan de hooioogst 
begonnen. In het begin werd de loonwerker vrij sterk ingeschakeld. Later 
in het seizoen werd zoveel mogelijk getracht het werk zelf uit te voeren. 
Begin september werd nog bijna 2 ha gemaaikneusd. Ook dit werd een 
grondkuil met toevoeging van weipoeder (ca. 1 %)t 
Begin oktober vrerd l£ ha gras op stam verkocht, bestemd voor afdeling 
6 (mestveebedrijf). 
Bij het inkuilen werd steeds de loonwerker ingeschakeld. 
In totaal werd ruim 84 ton hooi gewonnen, d.i. bij 80 % ds: 67 500 kg ds 
Gewonnen in de vorm van kuilvoer (excl. het verkochte) : 10 240 kg ds 
Totale beschikbare hoeveelheid : 77 740 kg ds 
In totaal werd gemaaid 24,26 ha, d.i. 113 % van de totale oppervlakte 
grasland. 
Opbrengst per ha (incl. het verkochte) 3 765 kg ds. 
Om een indruk te geven over de kwaliteit volgen hier enkele analysen: 
Voederwaarde per kg zandvrije droge stof 
ds gzw vre 
g g 
Hooi (geventileerd) 840 410 98 
Kuil (maaikneus) 1 202 5^0 127 
Kuil (maaikneus) 2 159 ^60 83 
Het gehalte aan vre van het hooi ligt boven het gemiddelde. De ZW is 
normaal. De tweede grondkuil is van aanmerkelijk minder goede kwaliteit 
dan de eerste grondkuil. 
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De eerste grondkuil heeft een voederwaarde boven het.gemiddelde, de twee-
de grondkuil ligt er beneden. Beide kuilen samen geven gemiddeld een nor-
male voederwaarde. 
Evenals op de andere bedrijven (met uitzondering van afdeling 1 be-
treffende gras van nieuw-ingezaaide percelen) zijn de latere sneden van 
minder goede kwaliteit dan de eersten. 
Van de 28 aanwezige melkkoeien per 1 mei I963 waren er 12 vaarzen. 
Dit is 43 % van het totaal. Dit vrij grote aantal Ie kalfskoeien is van 
invloed op de gemiddelde produktie per'koe. 
. Verder is bij de bemesting en de yoe.derwinning gewezen op een aan-
tal factoren bij het graslandgebruik die van invloed geweest kunnen zijn 
op'dé hoogte van de produktie. 
. ,Bij het zien van de grafiek over het niveau en het verloop van de 
produktie per standaardkoe is het dan ook geen verrassing dat het produk-
tiçverloop minder gunstig is. In de tweede helft van mei valt er een top 
waar te nemen in het produktieverloop, maar verder heeft deze zich be-
wogen tussen de 24 en 25 kg per dag per standaardkoe tot in de derde 
week van juli. Daarna treedt een daling in tot 1 november. De laatste 
waarneming geeft een dagproduktie aan van 18 kg per standaardkoe. 
De hoogte van de produktie en ook het verloop doet sterk denken 
aan die bij afdeling 3. 
De gemiddelde produktie per standaardkoe lag op 22,5 kg. (Afdeling 
3 op 22,6 kg). In september werden de melkkoeien onthoornd. 
De totale zomermelkproduktie per koe (hoeveelheid melk gedeeld door 
gemiddeld aantal aanwezige melkkoeien) lag op 1 832 kg met 4,06 % vet. 
Er zal 54 % wintermélk nodig zijn om de 4 000 kg per koe te halen. 
2.5.8.I Per groces 
Voor de verschillende onderdelen en in totaal werden de volgende 
uren gewerkt: 
Melken 359* m.u. = 22 % 
Veeverzorging 681-ç- m.u. = 43 % 
Bemesting 43f m.u. = 3 % 
Graslandverzorging 43f m.u. = 3 $ 
Voederwinning ' 272 m.u. = 16 % 
Algemeen 204| m.u. = 13 $ 
Totaal I605 m.u. = 100 % 
Er valt bij de verdeling van de werkzaamheden voor de verschillende 
onderdelen weinig verschil op te merken met afdeling 4, De veeverzorging 
heeft iets minder en het algemene werk iets meer van het totaal gevraagd, 
dan op afdeling 4, De percelen van afdeling 5 liggen dan ook dichter, bij 
de bedrijfsgebouwen. . 
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Het algemene werk kan als volgt gespecificeerd worden: 
594 m.u. 
5u m.u. 
67 m.u. 
72 m.u. 
Onderhoud en vernieuwing afrastering: 
Onderhoud erf 
Onderhoud gebouwen 
Onderhoud werktuigen 
Totaal 204£ m.u. 
De arbeidsbesteding per koe en per ha was: 
Arbeidsverbruik per koe Arbeidsverbruik per ha 
Melken Ijk w.u. Bemesting en grasl.verz. 4 m.u. 
Veeverzorging 25u m.u. Voederwinning 12-^  m.u. 
Overige werkzaamheden 21 m.u. Algemene werkzaamheden 9h m.u. 
Melken en veeverzorgen 48? m.u. 
Totaal 59| m.u. Totaal 7 H m.u. 
Bijgevoegde arbeidsfilm per proces geeft een goed overzicht van 
het totale arbeidsverbruik per week en de onderverdeling in arbeids-
processen. 
Het totale arbeidsverbruik varieerde van 40 tot 85 uren per week. 
§i5»8.2^P^r^£ersoon_ 
Het arbeidsverbruik in de zomer van 1963 was per persoon als volgt: 
Boer 1 295è m.u. 
Collega's 16J m.u. 
Los personeel (van de loonwerkgr.) 295è m.u. 
Totaal 1 605 m.u. 
Behalve de hier vermelde uren werden door de boer nog de volgende 
uren gemaakt: 
Proeven 4l m.u. 
Besprekingen 28 m.u. 
Dienstverlening aan het bedrijf als „3. 
geheel 
Diversen • • 8 m.u. 
Totaal 84f m.u. 
In enkele gevallen werd hulp aan buren verleend. Deze uren werden 
op de betreffende afdelingen in het arbeidsverbruik opgenomen. 
Gedurende 4 weken was er geen losse hulp of burenhulp. In de overi-
ge weken was er steeds enige aanvulling. (Zie arbeidsfilm per persoon). 
Het totaal aantal gewerkte uren van de boer gedeeld door 25 (weken) 
geeft een gemiddelde arbeidstijd van 52 uren per week. Doordat de boer 
enkele weken afwezig was,lag het aantal uren in de normale werkweken 
hoger. Er kwamen o.a. 9 weken voor met een arbeidstijd van m44v dan 60 
uren per week. 
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2.6 Afdeling 6 
2.6.1 De verkaveling en de grondsoort 
De verschillende percelen die dit mestveebedrijf in gebruik heeft, 
liggen als een aaneengesloten geheel op een afstand van 1 à 2 km' van het 
bedrijfsgebouw (zie percelenkaartje). Enkele percelen hebben een on-
regelmatig oppervlak, hetgeen bij het uitvoeren van veldwerkzaamheden 
hinderlijk kan zijn. Het gehele bedrijf bestaat uit stroomgrond. 
De gemiddelde pachtwaarde, vastgesteld volgens de normen van de 
Grondkamer voor Gelderland, lag op ƒ 1^7,- per ha, geen rekening houdende 
met de gebouwen. 
De totale oppervlakte grasland was 20,53 ha (gemeten maat). 
2.6.2 De gebouwen 
Situatieschets (niet op schaal) 
1 ha grasland 
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De nuchtere stierkalveren worden in de kalverboxen opgefokt. De één-.."' 
jarige ossen staan in de winter op de grupstal. De tweejarige ossen 
brengen de winter door in de open loopstal. Bij deze loopstal behoort een 
uitloop van 1 ha hooggelegen grasland, (perceel 15 c)« Het voeren van deze 
tweejarige ossen geschiedt als regel aan het voederhek buiten. Bij slechte 
weersomstandigheden bestaat ook de mogelijkheid binnen te voeren. 
Hooi- en stroberging is in beperkte mate aanwezig op de zolders. 
Het kuilvoer kan in de aanwezige silo's of in een silo met verplaatsbare 
wanden. Deze laatste kunnen zo doelmatig mogelijk opgesteld worden. 
2.6.3 De werktuigen 
Op het bedrijf waren de volgende werktuigen aanwezig: 
Werktuig 
1 trekker (JO pk) 
1 maaibalk' 
1 vierwielige landbouwwagen voor paardetractie 
1 Nicholson harkkeerder 
•£ weidesleep 
1 centrifugaal kunstmeststrooier 
1 kunstmelk mengmachine 
klein gereedschap 
Totaal ƒ 17 700 
Nieuwwaarde per ha: ƒ 865,-. 
Aan loonwerk werd in de zomer van 1963 het volgende uitgegeven: 
Inkuilen ƒ 1 856,-
Hooien ƒ 688,-
Stalmest uitrijden ƒ 525>-
Spuiten ƒ 60,-
Nieuwwaarde 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
12 
1 
1 
1 
000 
350 
400 
200 
75 
725 
200 
750 
Totaal ƒ 3 129,-
2.6.4 De veebezetting 
Aan het begin en einde van de zomerperiode was het volgende vee aanwezig: 
1 mei 1963 1 november 1963 
Tweejarige ossen 42 
Éénjarige ossen 46 46 
Stierkalveren 44 44 
Gras Land gebruik - afdeling _ A Boekjaar J 9 6 3 
Weken 
Percelen 
Totale oppervlakte 
cultuurgrond 
Voor 3/3 
Weeknummer 
10/3 17/3 24/3 31/3 7/4 14/4 21/4 28/4 5/5 12/519/5 26/5 2/6 9/6 16/6 23/6 30/6 7/7 14/7 21/7 28/7 4/8 11/8 18/8 25/8 1/9 8/9 15/9 22/9 29/9 6/10 13/10 20/10 27/10 3/11 10/11 17/11 24/11 1/12 
10 11 I 12 ! 13 15 I 16 17 18 ! 19 20 | 21 22 23 25 •• 26 ! 27 ; 28 29 ! 30 ! 31 ! 32 , 33 | 34 j 35 I 36 I 37 38 39 I 40 ! 41 42 43 ! 44 
Tot 1-1-64 
45 46 47 : 48 49 
Stikstofbemesting 
P Fosfaatbemesting 
K Kalibemesting 
G Gieren S Vers gras 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
Stalmest 
^7 
Gemiddeld aantal stuks grootvee (zomer) 5^>7« Per ha grasland 2,6. 
Bij de omrekening tot grootvee-eenheden werden de volgende normen aan-
gehouden: 
1 tweejarige os is 1 stuks grootvee 
1 éénjarige os is 0,5 stuks grootvee 
1 stierkalf is 0,3 stuks grootvee 
2.6.5 De arbeidsbezetting 
Het bedrijf wordt als eenmansbedrijf gevoerd. Bij ziekte, ongeval, 
vaoantie en vrije weekeinden kan een beroep op de loonwerkgroep gedaan 
worden. In de zomer van 1963 moest veel hulp worden ingeroepen wegens 
ziekte van de bedrijfsboer. In totaal waren er 10 weken dat hij niet op 
het bedrijf kon meewerken. 
2.6.6 Het graslandgebruik 
De opzet van het bedrijf, om bij een intensieve graslandexploitatie 
te komen tot goede resultaten met mestvee, doet veronderstellen dat de 
bedrijfsvoering in de zomer niet sterk afwijkt van die op de melkveehouderij-
bedrijven. De grafiek over het graslandgebruik geeft een duidelijk beeld 
van de gang van zaken. Het geheel illustreert op treffende wijze dat het 
grasland intensief benut is. In het nu volgende worden enkele belangrijke 
onderdelen nader toegelicht. 
2.6.6.1 De bemesting 
Alle percelen (behalve 15 c - uitloop voor ossen) werden omstreeks 
half maart bemest met fosfaatammonsalpeter. Later werd geen fosfaatbe-
mesting meer uitgevoerd. De gemiddelde fosfaatbemesting bedroeg 45 kg 
P205 per ha. 
Spoedig werd als aanvulling kalkammonsalpeter gestrooid over alle 
percelen. In de loop van het verdere groeiseizoen werd zeer spoedig na 
het weiden of maaien van een perceel weer stikstof gestrooid. In de 
grafiek komt deze handelwijze duidelijk naar voren. 
Enkele percelen werden 7 keer met stikstof bestrooid. Evenals op de 
melkveehouderijbedrijven liep de stikstofgift per perceel per jaar uiteen. 
De spreiding bedroeg 220 tot 290 kg N per ha per jaar. De gemiddelde 
stikstofbemesting verkregen uit aangekochte meststoffen bedroeg 252 kg N 
per ha. Dit is de hoogste stikstofbemesting van alle bedrijven van de 
CR. Waiboer-hoeve. 
De eerste stikstof werd gestrooid op 20 maart, de laatste stikstof 
op 10 september. Kali werd niet verstrekt. In het najaar werden 6 perce-
len met stalmest bemest. 
2.6.6.2_De beweiding 
Op 16 april begon voor de tweejarige ossen de weideperioden. 
Tot 28 april werden ze nog wat bijgevoerd met hooi en stro. Toen waren 
ze volledig op weidegras aangewezen. De beweidingsduur per perceel varieerde 
van 2 tot 9 dagen afhankelijk van de grootte van het perceel en de hoeveel-
heid weidegras bij inscharen. 
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Tot 1 juli werden 42 tweejarige ossen geweid. Toen werden er 20 ver-
kocht. Eind juli werd ook het overige deel van de tweejarige ossen afgele-
verd. Voor de 46 e'e'njarige ossen begon de weideperiode op 24 april. Tot 6 
mei werd nog enige bijvoedering met hooi en stro toegepast. Na 6 mei be-
stond de voedering uitsluitend uit weidegras. 
Op 22 november werden.ze thuisgehaald en in perceel 15 c opgesloten 
zodat ze in de loopstal naar binnen konden gaan. • 
Op 7 wei gingen 22 stierkalveren de weide in. Op 17 juni volgde de 
rest. De kalveren werden bijgevoerd tot 15 juli met 10 1 wei en 1 kg 
krachtvoer. Na 15 juli ontvingen ze 1 s kg krachtvoer. 
Voor 14 kalveren eindigde de weideperiode op 1 oktober, voor 6 op 18 okto-
ber, voor 6 op 28 oktober en voor de rest (18) op 1 november. 
De beweidingsperiode per perceel van de éénjarigen en van de kalveren 
was ook betrekkelijk kort. De éénjarige ossen hebben overwegend in één 
koppel geweid, de kalveren daarentegen overwegend in twee koppels. 
Het totaal aantal grootvee weidedagen bedroeg 10274 (voor de omrekening 
tot grootvee: zie veebezetting). 
2.6.6.3 De voederwinning 
Op 21 mei werd met de voederwinning begonnen. Er werd 2f ha gras ge-
maaikneusd en in een sleufsilo met verplaatsbare wanden gebracht. 
Als toevoeging werd ruim 1 % weipoeder gebruikt. 
Op 27 mei werd een aanvang gemaakt met de hooiwinning. Ongeveer 3 ha 
werd in mei nog gehooid en opgeslagen in de kapschuur van afdeling 4. 
Half juni werd ruim \\ ha op dezelfde wijze geoogst en geborgen. 
Eind juli werd ruim 3 ha hooi geperst en opgeslagen op de zolders van het 
eigen bedrijf. Begin augustus en begin september werden nog 2 partijen 
elk van \\ ha gekuild (maaikneuskuil met \\ % toevoeging van weipoeder). 
Als opslagplaats diende de sleufsilo met verplaatsbare wanden. 
De voedervoorraad voor de komende winter was hiermede echter nog niet toe-
reikend, ondanks een intensieve benutting van het grasland. 
De 2-jarige ossen werden een maand later afgezet dan oorspronkelijk 
de bedoeling was, terwijl bovendien toch al een zware veebezetting 
werd aangehouden. 
Daarom werd besloten ruwvoer van andere bedrijven te kopen b.v. in de 
vorm van gras op stam. De volgende oppervlakte gras werd aangekocht: 
Van afdeling 1 1,25 ha 
Van afdeling 2 2,16 ha -_ gekuild 
Van afdeling 5 1,25 ha ) 
Van afdeling 7 0,50 ha - gehooid 
Totaal 5J6 ha 
In totaal werd gewonnen (of aangekocht) J>\-5- ton hooi, • 
d.i. bij 80^ ds: 25 200 kg ds 
Gewonnen in de vorm van kuilvoer (eigen of aangekocht) 27 600 kg ds 
Totale beschikbare hoeveelheid 52 800 kg ds 
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In totaal werd gemaaid 13,48 ha (exclusief het op stam gekochte) 
d.i. 66 % van. de totale in gebruik zijnde oppervlakte. 
Over de kwaliteit van het beschikbare ruwvoer geven de volgende 
analysen een indruk: 
Hooi Ie snede 
Hooi latere sneden 
Kuil (maaikneus) Ie snede eigen 
, . . bedrijf 
Kuil (maaikneus) latere sneden . 
Kuil (maaikneus) eigen bedrijf . 
Kuil (maaikneus) idem 
Kuil (normaal) van andere bedrijven 125 
De ZW in het hooi van de Ie snede ligt laag; het vre-gehalte is nor-
maal. Hierdoor ontstaat een vrij nauwe verhouding vre-ZW. 
De ZW van het kuilvoer is matig tot goed. De eerste partij heeft een ZW 
die gunstiger ligt. Het vre-gehalte is goed tot zeer goed. De laatste 
partij kuilvoer (aangekocht gras op stam) was zeer nat. 
ds 
g 
776 
767 
176 
200 
I78 
125 
Voederwaarde 
vrije droge 
gzw 
370 
430 
530 . 
490 
450 
440 
per 
stof 
kg zand 
vre 
g 
97 
95 
124 
110 
123 
68 
2.6.7 Algemeen 
Op dit mestveebedrijf tracht men de volgende cyclus uit te voeren: 
1. november t/m april : opfok van 45 nuchtere kalveren met kunstmelk en wei 
2. mei t/m oktober :1e weideperiode met bijvoedering van wei en kracht-
3. november t/m maart :1e stalperiode (grupstal) 
4. april t/ra november: 2e weideperiode 
5- december t/m maart :2e stalperiode (open loopstal) 
6. april tot half juli : 3e weideperiode 
voer 
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Wat de afzet van de 2? jaar oud zijnde ossen betreft, deze hebben 
voor het merendeel een prijs opgebracht van ƒ 3,25 per kg (af bedrijf). 
Het gemiddeld geslachtgewicht lag op ca. 300 kg. 
2.6.8 Het arbeidsverbruik 
2.6.8.1 Per proces 
Voor de verschillende onderdelen en in totaal werden de volgende 
uren gewerkt: 
Veeverzorging 
Bemesting 
Graslandverzorging 
Voederwinning 
Algemeen 
Totaal 
571 f 
28f 
5H 
225f 
113£ 
99H 
m.u. = 
m.u. = 
m.u. = 
m.u. = 
m.u. = 
m.u. = 
58 % 
2 % 
5 % 
2^ % 
11 % 
100 % 
Het totale arbeidsverbruik ligt op dit bedrijf nogal wat lager dan op 
de melkveebedrijven. Globaal kan men op de eenmansbedrijven met melkvee 
een arbeidsverbruik rekenen van 1600 à 1700 uren. Het mestveebedrijf ligt 
op ca. 1000 uren, dus 600 à 700 uren lager. Het melken op de éénmans 
melkveehouderijbedrijven kan men stellen op 350 - 400 uren. 
Het overige verschil is toe te schrijven aan minder uren voor de voeder-
winning en de veeverzorging (uren rond het melken). 
Het is duidelijk dat door de afwezigheid van melkvee ook een andere 
werkverdeling plaatsvindt. Verhoudingsgewijs is er meer tijd voor de 
voederwinning. 
De post algemeen werk kan nog nader onderverdeeld worden: 
Onderhoud en vernieuwing afrastering 43 m.u. 
Onderhoud erf 
Onderhoud gebouwen 
Onderhoud werktuigen 
Totaal 
Het arbeidsverbruik per ha was: 
Bemesting en graslandverzorging 
Voederwinning 
Algemeen werk 
Veeverzorging 
Totaal 
11 
25* 
33i 
113Ê 
m.u. 
m.u. 
m.u. 
m.u. 
k\ m.u. 
11 m.u. 
5^ m.u. 
27£ m.u. 
48£ m.u. 
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Gezien het feit dat de oppervlakte vergelijkbaar is met de éénmans 
melkveebedrijven en dat deze bedrijfsopzet minder arbeidsintensief is, 
zal het niet anders kunnen of het arbeidsverbruik per ha ligt. aanmerke-
lijk lager dan op de andere bedrijven met melkvee.-
Het totale arbeidsverbruik, alsmede de verdeling per arbeidsproces valt 
af te lezen in de bijgevoegde arbeidsfilm per proces. Daaruit blijkt dat 
het totale arbeidsverbruik varieert van 15 tot 65 uren per week. 
2^6^8.2 Per persoon 
Het arbeidsverbruik in de. zomer van 19^3 was P e r persoon als volgt: 
Boer 588 m.u. 
Collega's 29i m.u. 
Los personeel v.d. loonwerkgroep 376% m.u. 
Totaal 9 9 H m.u. •' 
Behalve de hier vermelde uren werden door de boer nog de volgende uren 
gemaakt: 
Proeven 3t m.u. 
Besprekingen if- m.u. 
Dienstverleningen aan het 
bedrijf als geheel 10£ m.u. 
Totaal 15f m.u. 
In enkele gevallen werd hulp aan buren verleend. Deze uren werden 
op de betreffende afdelingen in het arbeidsverbruik opgenomen. 
In de zomer heeft deze boer de meeste weekeinden vrij, in de winter daar-
entegen is zijn aanwezigheid noodzakelijk voor het voeren en de opfok van 
de kalveren. 
Zoals reeds eerder is opgemerkt is de bedrijfsboer vrij veel ziek geweest 
in dit zomerhalfjaar. Over 25 weken gerekend heeft hij gemiddeld maar 23 
uren per week gewerkt. Dit aantal is echter niet reëel. Gedurende de nor-
male werkweken was de arbeidstijd 40 a 50 uur. 
De arbeidsfilm per persoon geeft de situatie duidelijk weer. 
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2.7 Afdeling 7 
Dit bedrijf valt buiten het onderzoek en heeft een viertal taken: 
1. Als loonbedrijf voor de 5 melkveehouderijbedrijven en het mest-
veebedrijf. Aan de afdelingen worden nota's gezonden. (B.O.V.A.L. 
tarieven). 
2. Als boerenhulpverleningsdienst ten behoeve van de zes andere 
afdelingen bij ziekte, vakantie en v/eekeinden. (Bij proefnemingen 
kan ook hulp verleend worden aan onderzoekers). 
3. Als smid. Er is een vaste monteur die de meest voorkomende repa-
raties kan uitvoeren en vernieuwingen aan werktuigen kan aan-
brengen. Aan de afdelingen worden nota's gezonden. 
4. Als gebruiker van de percelen die niet aan de vorige afdelingen 
zijn toegevoegd. Op deze percelen worden de pinken geweid van 
de 5 melkveehouderijbedrijven en voorzover mogelijk ook van 
andere bedrijven. 
In het. hiernavolgende wordt deze afdeling gemakshalve het loonbe-
drijf genoemd, hoewel nâ het voorgaande duidelijk is dat ze nog meer 
taken heeft dan alleen het uitvoeren van loonwerk. 
Het loonbedrijf heeft de beschikking over een grote werktuigenloods, 
waarin tevens een werkplaats voor de monteur is ondergebracht. De situ-
atie van de gebouwen is als volgt. (Niet op schaal getekend). 
Werktuigenloods 
Werkplaat: 
imonteur 
I T ! i 
«Jongveestallen voor de Melkvee-afdeling 
i . ia-
ga-
z i jn 
o 
u 
« 
•p 
T 
r 
e 
k 
k 
e 
r 
s 
Het jongvee van de melkveehouderijbedrijven is in hetzelfde gebouw 
ondergebracht in aparte afdelingen. Elke bedrijfsboer moet zijn eigen 
jongvee verzorgen. 
De bedoeling is om bij de jongveestal nog een hooiberg te bouwen, 
waar elke boer een hoeveelheid hooi voor het jongvee kan opslaan (+ even-
tueel stro). 
De oppervlakte land, in gebruik bij het loonbedrijf, was in de zomer 
van I965 erg wisselend. 
Percelen die in hercultivering zouden komen,werden vooraf vaak door 
het loonbedrijf gebruikt (of gedeelten van een perceel). 
De omgerekende oppervlakte (tot normaal gebruik) bedroeg 6,70 ha. 
Alle pinken van de 5 melkveehouderijbedrijven konden bij het loon-
bedrijf niet het gehele j.aar door, voldoende weidegras krijgen. Daarom 
werden, gedurende een deel van de zomer, 19 pinken elders ingeschaard. 
Gemiddeld werden y\ pinken geweid. 
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Het heeft weinig zin om een volledig overzicht te geven van alle 
werktuigen en gereedschappen waarover het loonbedrijf de beschikking had. 
, Voor een algemene indruk volgen hier de meest belangrijke (grote) 
werktuigen. -
Werktuigen 
. 2 trekkers 
, . 2 vierwielige .landbouwwagens met laadhekken 
, . 3 zelflossende landbouwwagens 
1 hooipers 
1 Taarup maaikneuzer 
1 Lundell maaikneuzer 
1 lange transporteur 
1 korte transporteur 
1 Diadeem hooioplader 
1 zijaanvoerhark "Acrobaat" 
1 onkruidsproeimachine 
Tot 1 oktober waren er 4 arbeidskrachten en daarna 3 arbeidskrachten 
op het loonbedrijf aanwezig. De monteur die af en toe hulp verleende is 
hier niet bij inbegrepen. 
Aangezien er veel-ziekte en ongeval op de overige 6 afdelingen voor-
kwam, was het soms moeilijk aan de aanvragen om hulp tijdig te voldoen. 
Dit speelde vooral in de drukke periode van de voederwinning het sterkst. 
Om een beeld te geven van het arbeidsverbruik van het loonbedrijf 
volgt hier het arbeidsverbruik per proces: 
^Melken 440| 
Veeverzorging 1) 1 126 
Nieuwwaarde 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
2J 300 
5 400 
18 300 
9 500 
4 000 
4 225 
3 000 
2 000 
4 000 
800 
3 500 
Samen 
Bemesting 1) 
Graslandverzorging 1) 
Voederwinning 
Algemene werkzaamheden 
1 566| 
5091 
107$ 
1 673è 
1 002i 
= 32 % 
= 11 % 
= 2 $ 
« 34 % 
= 21 fo 
Totaal 4 859& = 100 % 
l) Inclusief de uren voor de zorg voor de ingeschaarde pinken en de 
graslandbemesting en- verzorging op het eigen bedrijf. 
Wanneer de aan het eigen bedrijf gewerkte uren buiten beschouwing 
worden gelaten (er zijn weinig uren op het eigen bedrijf gemaakt) dan 
kan men stellen dat het loonbedrijf 1/3 deel van de totale tijd als 
boerenhulpverleningsdienst is opgetreden. 
Verder werd l/3 deel van de totale tijd aan de voederwinning be-
steed op de overige 6 afdelingen. De resterende tijd was algemeen werk 
en graslandbemesting en- verzorging (ook 1/3 deel). 
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Het algemene werk kan als volgt worden onderverdeeld: 
Werkzaamheden Overige afdelingen Eigen afdeling Totaal 
Waterbeheersing 
Onderhoud afrasterin- g7i. 
gen (en vernieuwingen) * 
2üf m.u.-
25 m.u. 
77* m.u. 
16-g- m.u,••'••' 
677-1 m.u. 
2-5: m . u . 
112J m.u. 
120j m.u. 
,:
' 39t m.u. 
727t m.u. 
Onderhoud erf 43 
Onderhoud gebouwen 23è 
Onderhoud werktuigen 50* 
Totaal 203f 798a m.u. 1 002^ m.u. 
De hoofdmoot van de algemene uren wordt gevormd door de post onder-
houd werktuigen ten behoeve van het eigen loonbedrijf. 
De arbeidsfilm per proces (bijgevoegd) laat duidelijk zien, de tota-
le werktijd en de bestede tijd per onderdeel. Er komt in de totale werk-
tijd per week een enorme spreiding voor. Het laagste arbeidsverbruik was 
II5 uren per week, het hoogste arbeidsverbruik 590 uren per week. 
De arbeidsbesteding per persoon was als volgt: 
Hoofd van de loonwerkgroep 1 050 m.u. 
Vast personeel 2 897 m.u. 
Los personeel 912£ m.u. 
Totaal 4 859* m.u. 
Gedurende de eerste 2 weken in mei en de laatste week in oktober 
was het hoofd van de loonwerkgroep wegens ziekte afwezig. 
Tot 1 oktober waren er 3 man vast personeel, daarna 2 man. 
Onder los personeel wordt verstaan: bedrijfsleider, assistent-be-
drijfsleider, monteur en eventuele losse krachten en hulp van bedrijfs-
boeren van andere afdelingen. De uren, die de monteur als smid werkt, 
zijn niet in dit totaal opgenomen, omdat daarvoor een gewone smidsreke-
ning wordt uitgeschreven. 
Behalve de hier vermelde uren werd nog gewerkt voor: 
Proeven 64-| m.u. 
Besprekingen 5b m.u. 
Dienstverlening aan het bedrijf als geheel: 
Omheiningen 65$ m.u. 
Hercultivering 9è m.u. 
Aanleg waterleiding 66% m.u. 
Erf stabilisatie 151 m.u'. 
• Nieuwbouw 22l£ m.u. 
Aanleg electriciteit 16 m.u. 
Terreinonderhoud 139î m.u. 
Diversen 13* m.u. 
683-1 m.u. 
Totaal 753! m.u. 
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De monteur werkte behalve bij de loonwerkgroep als losse hulp (opge-
nomen In het arbeidsverbruik) en als smid nog de volgende uren-voor: 
Proeven: Proeven 9Î m.u. 
m t m.u. Indirecte werkzaamheden werkplaats 
Electriciteits aanleg 11 m.u. 
Nieuwbouw 104ç m.u. 
Nieuwe werkt./gereedschappen 79Î m.u. 
Totaal 251f m.u. 
De arbeidsfilm per persoon die hier bijgevoegd is, geeft het arbeids-
verbruik per week weer van de verschillende arbeidskrachten. 
Het hoofd van de loonwerkgroep is in de arbeidsfilm als boer aange-
merkt. 
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3 VERGELIJKING VAN DE AFDELINGEN 
Het is niet mogelijk aan de hand van de gegevens over een zomerhalf-
jaar reeds conclusies te trekken omtrent de juistheid van de genomen be-
slissingen inzake de bedrijfsvoering. Stel dat de kosten voor de voeder-
winning op een bepaald bedrijf hoog liggen, dan mag men nu nog niet con-
cluderen dat dit een onjuist bedrijfsbeleid zou zijn. Immers het voer moet 
nog tot waarde gebracht worden via de koe die in het winterhalfjaar aan-
wezig is. 
De bedrijfseconomische boekhouding over een geheel Jaar (of meerdere 
jaren) zal nodig zijn om de juistheid van de beslissingen over bedrijfs-
opzet en bedrijfsvoering te toetsen. 
.In dit hoofdstuk zullen dan ook dergelijke conclusies niet worden 
getrokken. De bedoeling is om een aantal kengetallen van de diverse bedrij-
ven in het hiernavolgende naast elkaar te plaatsen om zodoende een algemeen 
beeld te verkrijgen van wat hoog of laag ligt. V/e volgen daarbij de inde-
ling uit hoofdstuk 2. 
5iï_Ç®_Y®£kayeling^en_d^_grondsoort 
De percelen hebben dit jaar nog niet hun definitieve bestemming ge-
kregen. Door de hercultiverlng is er enige perceelsverschuiving geweest 
en heeft afdeling 2 het land ver van huis gehad. De situatie in 1963 was 
als volgt; 
Afdeling 
1 
2 
5 
4 
5 
6 
Oppervlakte 
grasland 
in ha 
37,69 
20,84 
20,66 
20,59 
21,51 
20,53 
Grondsoort 
Stroomgrond 
Stroomgrond 
4/5 deel stroomgrond 
1/5 deel slibhoudende 
zandgrond 
Stroomgrond 
\ deel slibhoudende 
zandgrond 
\ deel slibarme 
zandgrond 
\ deel stroomgrond 
Stroomgrond 
Ligging van 
de percelen 
t.o.v. het 
bedrijfsgebouw 
gunstig 
zeer ongunstig 
ongunstig 
vrij gunstig 
gunstig 
ongunstig 
Vastgestelde 
pachtwaarde 1) 
(excl. gebouwen) 
ƒ 127,-
ƒ 13^-
ƒ 136,-
ƒ 156,-
ƒ 109,-
ƒ 147,-
1) Voor enkele percelen geschat. 
Er is een stuk verschil in ligging van de percelen t.o.v. de bedrijfs-
gebouwen. Bij twee afdelingen was de ligging gunstig, bij één vrij gunstig, 
bij twee ongunstig en bij één zeer ongunstig. 
Bij de vaststelling van de pachtwaarde van de grond is de ligging van 
de grond t.o.v. de bedrijfsgebouwen niet tot uitdrukking gebracht. 
De vastgestelde pachtwaarde varieerde van ƒ 109,- tot ƒ 156,- per ha 
per bedrijf. 
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5.2 De gebouwen 
Afdeling Staltype Voederberging 
Voorzieningen 
t.b.v. 
het melken 
Verdere voorz. 
Loopstal (2 stuks) Hooiberg 
Sleufsilo 
(2 stuks) 
Torensilo's 
(5 stuks) 
Loopstal 
Loopstal 
Grupstal (E.H.) 
Grupstal (D.H.) 
Grupstal (E.H.) 
(voor 1-jarige 
ossen) 
Loopstal 
(voor 2-jarige 
ossen) 
Hooiberg 
Sleufsilo's 
(2 stuks) 
Harvestore 
Kapschuur 
Torensilo's 
(2 stuks) 
Hooiberg 
Hooizolder 
Sleufsilo 
Dubbele j5 stands, 
doorloopmelkstal 
met zij-uitgangen 
(melkleiding) 
Dubbele 2 stands 
doorloopmelkstal 
van het gesloten 
type (melkleiding] 
Dubbele 2 stands 
doorloopmelkwagen 
Melkleiding 
Melkleiding 
(éénleidings-
systeem) 
Krachtvoeder 
silo boven 
de melkstal 
Overkapt 
verrolbaar 
voederhok 
Automatische 
voedering in 
overdekte voer-
bak 
Mech. mestafvoer 
(schuifstangen-
systeem) 
Mech. mestafvoer 
(rondgaande ket-
ting) 
Kalveropfokstal 
met 
verpl. wanden 
Ronde silo's 
(2 stuks) 
De inrichting en de doelmatigheid van de gebouwen vormen een belangrijk 
punt van onderzoek. De in dit verslag verzamelde arbeidsgegevens hebben be-
trekking op de weideperiode en houden als zodanig weinig verband met het 
staltype, behalve de plaats van melken en de voederberging. 
£i2_Ç£_™2r££uigen_en de_bewerkingskosten_voor_de_voede^inning 
Afdeling 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Nieuwwaarde 
werktuigen 
per ha 
ƒ 550 
ƒ 325 
ƒ 1 420 
ƒ 1 070 
ƒ 1 005 
ƒ 865 
Werktuigkosten t . b . v . de voederwinning 1) 
Per 1 000 kR drose s tof 
in hooi 
ƒ 15,70 
ƒ 2,80 
in ku i l 
ƒ 10,10 
ƒ ? ( t e w< 
nig w< 
uren) 
ƒ Î ( t e k l e i - / 48,60 
ne hoev.) 
ƒ 23,50 
ƒ 20,30 
ƒ 29,00 
ƒ 6,40 
ƒ 12,80 
ƒ 12,10 
in a l l e voer 
ƒ 13,10 
ii- f '1,70 
ƒ 46,80 
ƒ 17,70 
ƒ 19,30 
ƒ 20,10 
Per 3 200 kg 
droge s tof 
ƒ 41,92 
ƒ 5,44 
ƒ 149,76 
ƒ 56,64 
/ 61,76 
ƒ 64,32 
1) Interne nota voor de werkgroep "C.R. Waiboer-hoeve". Stencil 4767 17-12-'63 door P. Westra. 
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Uit de verschillen in nieuwwaarde werktuigen per ha blijkt welke 
grote variatie voorkomt in mechanisatiegraad. Op afdeling 3 b,v. is de 
waarde van de werktuigeninventaris is meer dan drie keer zo hoog als op af-
deling 2. 
Welke verschillen dit kan geven in.werktuigkosten bij de voederwin-
ning blijkt uit de overige cijfers in deze tabel. 
Bij de interpretatie van de gegevens moet men zich goed bewust zijn, 
van de volgende punten: 
1. Het toerekenen van de werktuigkosten aan de voederwinning blijft 
steeds enigszins arbitrair, omdat sommige werktuigen (b.v. de 
trekker) ook voor andere doeleinden gebruikt worden. 
2. De onderhoudskosten van de werktuigen zijn nog slechts over een 
half jaar bekend. 
3» De kosten hebben betrekking op een deel van het voederwinnings-
proces, namelijk op de tijd die ligt tussen het maaien en het 
moment waarop het gemaaide in de conserveringsruimte komt. De 
kosten van de conservering (silo- hooiberg- conserveringsmiddel-
ventilatie) zijn buiten beschouwing gelaten. 
In sommige gevallen was het niet mogelijk de kosten van hooi en 
kuil te splitsen. Verder dient men te bedenken dat bij de kosten per 
1 000 kg droge stof per produkt (hooi óf kuil) de veehouderij hooi en 
kuil een grote rol speelt. Bij de kosten van alle voer is deze verhouding 
niet meer van belang. 
De werktuigkosten per 1 000 kg droge stof geven enorm grote ver-
schillen te zien. Afdeling 3 heeft de hoogste werktuigkosten, afdeling 
2 de laagste. Per 3 200 kg droge stof (een normale 'opbrengst per ha) 
variëren de werktuigkosten van ƒ 5,44 tot ƒ'149,76. 
Het is te verwachten dat bij deze grote verschillen in eigen mecha-
nisatie van de voederwinning er ook verschillen zullen zijn in de bestede 
arbeid en de hoeveelheid loonwerk. In het volgende wordt een overzicht 
gegeven van de totale bewerkingskosten, waarbij de eigen arbeid in reke-
ning is gebracht voor ƒ 2,60 per uur. 
Afdeling 
1 
2 
4 
5 
6 
Bewerkingskosten t.b.v.. de voederwinning 
per 3 200 kg ds (= een normale opbr. per ha) 
Werktuigkosten 
f 41,92 
ƒ 5,44 
ƒ 149,76 
ƒ 56,64 
ƒ 61,76 
ƒ 64,32 . ] 
Loonwerk 
ƒ 168,96 
ƒ 231,68 
f 177,92 
ƒ 122,24 
ƒ 160,64 
ƒ 154,24 
Arbeid 
ƒ 41,60 
ƒ 19,52 
ƒ 36,48 
ƒ 31,56 
ƒ 29,12 
ƒ 35,52 
Totaal 
ƒ 252,48 
ƒ 256,64 
ƒ 364,16 
ƒ 210,24 
ƒ 251,52 
ƒ 254,08 
Afdeling 1 heeft naar verhouding vrij veel loonwerk. De werktuig-
kosten liggen betrekkelijk laag, het arbeidsverbruik vrij hoog. 
De grotere oppervlakte zal gunstig gewerkt hebben op de bewerkings-
kosten per 1 000 kg droge stof. De hercultivering en het ontbreken van mid-
delen om zelf het transportée verzorgen hebben in ongunstige richting ge-
werkt. Ten opzichte van de eenmansbedrijven (met uitzondering van afdeling 
3) liggen de totale.bewerkingskosten niet gunstiger. 
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Afdeling 2 was praktisch geheel op de loonwerker aangewezen. Er 
moest met een paard worden gewerkt en de percelen lagen ver weg. Het 
loonwerkbedrag is dan ook hoog, terwijl weinig arbeidsuren aan de voe-
derwinning zijn besteed. 
Afdeling 3 heeft zeer hoge werktuigkosten. De veldhakselaar en de 
blazer (samen ca. ƒ 10 000) drukken vrij zwaar naast-de reeds bestaande 
werktuigen. Doordat aanvankelijk een groot deel van de yoederwinning 
door de loonwerker werd. uitgevoerd en het geheel soms. minder goed draai-
de, zijn de loonwerkkosten bovendien vrij hoog. Verder gaf de stagnatie 
een vrij hoog arbeidsverbruik, ten opzichte van de andere bedrijven. 
Afdeling 4 komt met alle 3 onderdelen van de bewerkingskosten vrij 
gunstig naar voren. De mechanisatie is normaal, het loonwerk en de eigen 
arbeid redelijk. Hier spelen waarschijnlijk twee factoren een rol. Ten 
eerste heeft de bedrijfsboer op deze afdeling 's avonds nogal wat voer 
ingehaald (uren óók op ƒ 2,60 gewaardeerd) waardoor de loonwerker goed 
kon opschieten, omdat alles goed georganiseerd was. Ten tweede lag de 
opbrengst per ha hoger dan op de andere bedrijven, waardoor per 3 200 kg 
droge stof de kosten lager waren. . . 
Afdeling 5 heeft aanvankelijk veel gebruik gemaakt van de loon-
werker bij de hooi-oogst. . . 
Pas later in het seizoen is de éénmansmethode toegepast. Evenals op 
afdeling 3 moest de bedrijfsboer nog naar het goede systeem zoeken. 
De werktuigkosten liggen niet abnormaal hoog. Het loonwerk is in ver-
houding tot de werktuigkosten nogal vrij veel. De arbeid is gunstig. 
In de toekomst zullen de verhoudingen tussen werktuigkosten, loonwerk 
en eigen arbeid zich wel wijzigen in. de richting van minder loonwerk 
en meer eigen arbeid. 
Afdeling 6 heeft in totaal te weinig voer gewonnen. Daardoor druk-
ken de werktuigen vrij zwaar. Het loonwerkbedrag is gezien de beschik-
bare tijd van deze bedrijfsboer niet. laag. Hier speelt het ziek zijn 
van de bedrijfsboer zeker een rol. De hoeveelheid aangewende arbeid 
ligt normaal. 
In hoeverre de gemaakte kosten ten behoeve van de voederwinning 
verantwoord zijn,kan in dit stadium niet worden aangegeven. Het voor-
gaande geeft alleen aan hoe het geweest is en niet of het juist geweest 
is. 
2_.4_De_veebezetting 
Afdeling Totaal aantal stuks Per ha aantal stuks 
grootvee melkvee 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Bij de melkveehouderijbedrijven is er weinig verschil te zien tussen 
de diverse .afdelingen. Men komt allen op ongeveer l \ stuks grootvee per 
ha en op 1,3 melkkoe per ha. 
grootvee 
59,3 
32,4 
33,2 
31,9 
30,5 
54,7 
melkvee 
50,0 
27,0 
28,0 
27,0 
27,0 
-
1,6 
1,5 
1,6 
1,5 
1,4 
2,6 
1,3 
1,3 
1,4 
1,3 
1,3 
-
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Het mestveebedrijf ligt met de grootveebezetting per ha belangrijk 
hoger. Hier kunnen twee factoren van belang zijn, nl. het verschil in 
zomer- en winterbezetting (in de winter is de veebezetting van het mest-
veebedrijf mogelijk iets lichter) en de omrekening tot grootvee (2-jari-
ge os is 1,0, 1-jarige os is 0,5 en stierkalf is 0,3). De jaar-
cijfers zullen een betere vergelijking geven. Het is te verwachten dat 
ook bij de jaarcijfers het mestveebedrijf een zwaardere veebezetting per 
ha zal hebben. Daaruit mag men echter nog niet de conclusie trekken dat 
bij ossen een zwaardere bezetting mogelijk is, omdat het mestveebedrijf 
niet voldoende eigen voer heeft gewonnen, hetgeen bij de melkveehouderij-
bedrijven wel het geval was. 
]5.5_De arbeidsbezetting 
Afdeling Personen Gewerkte uren Aantal volwaar- 1) Aantal koeien 
per persoon dige arbeidskrach- per V.A.K. 
ten (V.A.K.) 
1 Boer 1 295è m.u. 
Vaste arb.
 x 2 l 6i m # u # 
veeverzorger 
Los personeel 256£ m.u. 2,5 22 
2 Boer 1 425 m.u. 
Buren 14-^  m.u. 
Los personeel 290 m.u. 1>4 19 
3 Boer 1 359 m.u. 
Buren ll£ m.u. 
Los personeel 262^ m.u. 1,4 20 
4 Boer 1 I65 m.u. 
Buren 5s m.u. 
Los personeel 4^6 m.u. 1,3 21 
5 Boer 1 292i m.u. 
Buren l6ç m.u. 
Los personeel 295£ m.u. 1,3 2^ 
6 Boer 588 m.u. 
Buren 29| m.u. 
Los personeel 376£ m.u. 0,8 
De aldus berekende arbeidsproduktiviteit ligt dus op ongeveer 20 
koeien per man. 
1) Eén man is gesteld op 2 375 m.u. per Jaar of 1 200 m.u. per zomer-
halfjaar. 
6i 
Het is mogelijk de 5 melkveehouderijbedrijven in dit opzicht te ver-
gelijken met de 6 werktijdverkortingsbedrijven in Friesland 2). Deze ver-
gelijking is alleen bedoeld om enkele karakteristieke punten aan te geven. 
5 melkveehouderijbedr. 6 werktijdverkortingsbedr. 
"CR. Waiboer-hoeve" in Z.W.-Friesland 
Jaar: Zomerhalfjaar I963 
Aantal koeien per man 20,6 
Waarde werkt.inventaris per ha ƒ 874 
Waarde werkt.inventaris per koe ƒ 67O 
Werktuigkosten bij 20 % voor rente, 
afsehr, en onderhoud per koe ƒ 1^4 
Loonwerk per koe f 157 
Totaal werktuigkosten en loon-
werk ƒ 29I 
Zomerhalfjaar gem. 
van 1959/60 en I96O/6I 
14,6 
ƒ 625 
ƒ 530 
ƒ 106 
ƒ 23 
ƒ 129 
L. zo- I8O m, .u. Arbeidsverbruik per jaar per koe 120 m.u. (60 m.u  
merhalfjaar) 
1) Alleen zomerhalfjaar. 
Uit deze vergelijking komt duidelijk het verschil in arbeidsproduktivi-
teit naar voren. Per man is het aantal koeien op de "CR. Waiboer-hoeve" 
anderhalf keer zo groot. Bij de berekening van het aantal volwaardige ar-
beidskrachten zijn dezelfde maatstaven aangelegd. 
Voor beide groepen bedrijven zijn de werktuigkosten afgeleid door 20 % 
kosten in rekening te brengen van de nieuwwaarde. Het loonwerk op de ' C R . 
Waiboer-hoeve" heeft betrekking op de zomerperiode, op de werktijdverkor-
tingsbedrijven op het gehele jaar. 
Het verschil in werktuigkosten en loonwerk samen bedraagt tussen de 
beide groepen ƒ 162,- per koe. 
Nemen we aan dat het arbeidsverbruik per koe op de "CR. Waiboer-hoeve 
twee keer zo hoog ligt dan het arbeidsverbruik in de zomer (de arbeidsge-
gevens van l-H-63 tot 1-4-64 wijzen in die richting) dan is het verschil 
in arbeidsverbruik tussen beide groepen 60 manuren per koe per jaar. Bij 
een uurloon van ƒ 2,60 zouden beide groepen dezelfde bewerkingskosten per 
koe hebben. 
Een uitspraak over de juistheid van vervanging van arbeid door kapi-
taal kan aan deze cijfers nog niet ontleend worden omdat: 
1. Het uurloon hoger dan ƒ 2,60 kan zijn. In dat geval valt de verge-
lijking gunstiger uit voor de "CR. Waiboer-hoeve". 
2. De kosten van de getouwen ook een rol spelen. Deze zullen op de 
"CR, Waiboer-hoeve" ongetwijfeld hoger liggen (melkstallen - mest-
afvoer e.d.). Door dit punt kan de vergelijking ongunstiger worden 
voor de "CR. Waiboer-hoeve". 
5. Niet bekend is welke invloed vervanging van arbeid door kapitaal 
kan hebben op het saldo per koe (opbrengsten minus voerkosten). 
De bedrijfseconomische boekhouding zal één en ander moeten uitwijzen. 
2) Werktijdverkorting in de veehouderij, door P. Westra met medewerking van 
G. Postma. Publikatie no. 65 van het Instituut voor Landbouwtechniek en 
Rationalisatie te Wageningen. 
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3.6 Het graslandgebruik 
Evenals bij de beschrijving van de afdelingen zal het graslandgebruik 
per onderwerp worden besproken. 
^.6.1_J2e_bemesting 
Afdeling 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Gemiddeld 
(totaal : 
Kg N/ha 
229 
194 
205 
I98 
214 
252 
6 ) 2 1 5 
Kg P2Cb/ha 
39 
55 
42 
36 
58 
45 
• 46 
Eerste stik-
stofgift 
19 maart 
20 maart 
20 maart 
26 maart 
21 maart 
20 maart 
'21 maart 
Laatste stik-
stofgift 
30 augustus 
5 september 
22 augustus 
17 september 
22 augustus 
10 september 
2 september 
Verschillen 
per perceel 
kg N/ha 
155 - 240 
125 - 245 
155 -285 
165 - 250 
190 - 270 
220 - 29O 
De stikstofgift op de bedrijven ligt vrij hoog, gezien de veebezetting. 
Voor de melkveehouderijbedrijven ligt de grootveebezetting op ongeveer li 
stuks per ha. Er is op deze bedrijven dan ook voldoende wintervoer gewonnen. 
Op het mestveebedrijf, met een zwaardere grootveebezetting, is méér 
gestrooid dan op de'melkveehouderijbedrijven. Toch was daar de ruwvoeder-
voorraad onvoldoende. De gemiddelde fosfaatbemesting lag op 46 kg per ha. 
Kali werd op géén van de bedrijven gestrooid. . 
De eerste stikstofgift werd vrij vroeg gegeven, terwijl eind augustus 
begin september de laatste stikstof gestrooid werd. Per perceel kwamen in 
de zwaarte van de stikstofbemesting grote verschillen voor. Het ene per-
ceel ontving op sommige bedrijven tweemaal zoveel stikstof dan het andere 
perceel. 
Afdeling Melkvee 
Overdag in 
de weide 
Geheel in 
de weide Op stal 
Weidedagen per ha grasland 
Grootvee Melkvee 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
19 april 
26 april 
17 april 
18 april 
18 april 
-
1 mei 
1 mei 
1 mei 
1 mei 
16 mei 
-
22 november 
22 november 
12 november 
22 november 
11 november 
-
333 
315 
322 
524 
295 ' 
505 
305 
260 
500 
. 290 
.' .265 
-
De in de tabel gegeven data betreffen het merendeel van de melkkoeien. 
Het opstallen b.v. was voor alle melkkoeien niet gelijk. Soms bleven een 
aantal droogstaande dieren nog een tijdje in de weide. 
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De weideperiode was in de zomer van I963 vrij lang en duurde in vele 
gevallen méér dan 200 dagen. 
Omtrent de bijvoedering in de zomer kunnen de volgende gegevens ver-
strekt worden. 
Afdeling 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Krachtvoer per koe 
65 kg 
110 kg 
65 kg 
35 kg 
55 kg 
Krachtvoer per kalf 
75 kg 
165 kg 
100 kg 
115 kg 
85 kg 
150 kg 
Wanneer men bij het melken als "lokkoekje" 1 streepje van een koek 
geeft (1 koek = 6 streepjes) dan geeft men 2 x l/6 kg = 1/3 kg koek per 
dag. Aangezien de periode betrekking heeft op 180 dagen (1 mei - 1 novem-
ber) is de krachtvoerverstrekking in de vorm van lokkoekjes l80 x 1/3 = 
60 kg. Deze 60 kg kan dus eigenlijk niet onder "bijvoedering" worden ver-
staan in die zin dat men meent dat naast gras aanvulling in de vorm van 
krachtvoer nodig is. 
Ongeveer 60 kg'krachtvoer per koe "als lokkoekje" gaven de afdelingen 
1* 3 en 5. Bedrijf 4 gaf veel minder (E.H. stal). Een "lokkoekje" is daar 
niet nodig. Dit zou ook voor afdeling 5 gelden, die 55 kg krachtvoer per 
koe gaf. Afdeling 2 gaf wel eens iets extra en dit komt duidelijk uit de 
cijfers naar voren. 
Er zijn een te groot aantal factoren die de zomermelkproduktie per 
koe bepalen, om na te gaan of enig extra krachtvoer in de zomer effect 
heeft gehad. Alleen scherp vergelijkende proeven kunnen daarvoor inlich-
tingen verschaffen. 
Bij de krachtvoerverstrekking aan de kalveren komen vrij grote ver-
schillen voor, nl. van 85 kg tot I65 kg per kalf gedurende 180 dagen. Bij 
afdeling 6 heeft de 150 kg krachtvoer per kalf betrekking op de opfok van 
jonge osjes bestemd voor de vleesproduktie. 
Afdel ing 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Gemaaid ( h a ' s ) 
voor : 
hooi 
23 ,50 
12,69 
1,00 
11,84 
18,84 
7*69 
k u i l 
28,92 
14 ,69 
20 ,35 
7 A 6 
5,42 
5 ,79 
T o t a l e 
gemaaide 
o p p . / h a 
52,42 
27 ,38 
21 ,35 
19 ,00 
24,26 
13 ,48 
In % v /d 
t o t a l e 
opp. g r a s l . 
139 
131 
IO3 
92 
113 
66 
Gemaaide 
opp. i n ha 
pe r s t u k s 
grootvee 
0 ,88 
0,85 
0,64 
0 ,60 
0 ,81 
0,24 
Opbrengst i n kg d s / h a 
v . hooi 
295O 
32IO 
2240 
373O 
359O 
3075 
v . k u i l gem. 
213O 
223O 
285O 
3040 
2450 
2640 
2519 
2720 
2820 
3462 
338O 
2830 
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Produktie per standaardkoe per halve maand gedurende de zomer van 1963 op de "C.R. Waiboer-hoeve" 
Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Afdeling 4 Afdeling 5 
30 h 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
£2 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
? 
Gem. 24,8 Gem. 25 Gem. 22,6 
——j-—: i. -1 1 1 1—;—r;—7-r:—;—1 1 1 1—:—n—r~r.—:—1 i r 
mei juni julx aug. sept . okt. mei juni julz aug. sept . okt. mei juru. julx aug. sept . okt. 
Gem. 24,5 Gem. 22,5 
_ — . — _ — _ , —-,-
mei juni juli aug. sept. okt. mei juni juli aug. sept. okt. 
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De verhouding hooi - kuil ligt nogal verschillend en is op sommige 
bedrijven sterk afhankelijk van het systeem van voederwinning dat gekozen 
is. Zo is afdeling j5 een uitgesproken "kuilbedrijf" (Harvestore), Afde-
ling 5 is een typisch "hooibedrijf". Op de andere afdelingen hebben het 
weer en de mogelijkheden van voederopslag voor hooi en kuil een rol ge-
speeld. Over alle bedrijven gerekend is er iets méér hooi dan kuil gewon-
nen. 
De gemaaide oppervlakte was op het éne bedrijf hoger dan op het an-
dere. Het "maaipercentage" varieerde van 66 tot 1^9 %» De veebezetting 
op de melkveehouderijbedrijven was vrijwel gelijk, maar de stikstofbe-
mesting niet. De mogelijkheden om meer te maaien waren bij méér stikstof 
groter, omdat de veebezetting gelijk was. Wanneer de gemiddelde veebezet-
ting in de winter bekend is, zal kunnen worden nagegaan hoeveel droge stof 
per stuks grootvee in de stalperiode beschikbaar was. Nu kan slechts wor-
den aangegeven hoeveel ha per stuks grootvee gedurende de weideperiode 
gemaaid is. Dit loopt bij de melkveehouderijbedrijven uitéén van 0,60 
tot 0,88 ha per stuks grootvee in de zomer. Enkele bedrijven hebben gras 
op stam verkocht (wel gerekend bij de gemaaide oppervlakte) zodat deze 
gemaaide oppervlakte niet heeft bijgedragen tot de eigen ruwvoedervoor-
raad voor de winter. De omrekeningsnormen tot grootvee voor het 'mestvee-
bedrijf geven aan de gemaaide oppervlakte per stuks grootvee van 0,24 ha 
slechts een geringe betekenis, hoewel het mestveebedrijf beslist een vrij 
groot tekort aan ruwvoer had. Hierbij moet opgemerkt worden dat de pinken 
op de melkveehouderijbedrijven bij derden werden ingeschaard. 
Voor het vormen van de ruwvoedervoorraad is niet alleen belang-
rijk hoeveel er gemaaid is maar ook de opbrengst van de gemaaide hectaren. 
Deze verschilde per bedrijf in sommige gevallen 800 à 900 kg droge stof 
per ha. De droge-stofopbrengst per ha bij hooien lag gemiddeld hoger dan 
bij kuilen (ca. 500 kg droge stof per ha méér). Bij sommige percelen was 
de opbrengst hoog omdat (te) laat gemaaid werd. De organisatie van het 
werk tijdens de voederwinningsperiode was door verschillende oorzaken 
nog niet ideaal. (Ziekte - capaciteit loonwerkbedrijf - Ie jaar afzonder-
lijke bedrijfseenheden - stagnatie en opbouw nieuwe systemen). 
Op de voederwaarde van het gewonnen ruwvoer is bij de beschrijvingen 
van de afdelingen nader ingegaan. Het geven van een gemiddelde voeder-
waarde van alle ruwvoer per bedrijf is niet mogelijk, omdat alle voer 
niet bemonsterd is en alle analysen van wel bemonsterd voer nog niet be-
schikbaar zijn. 
In het algemeen kan men wel stellen dat er in I963 voer gewonnen 
is van vrij goede kwaliteit. 
^.7_De_produktie van het melkvee 
Afdeling 
1 
2 
4 
5 
Gemiddeld 
Zomermelkproduktie 
per koe/kg 
219? 
2150 
I97O 
2148 
1832 
Gem. vetgehalte 
in fo 
J>,9?> 
3,98 
4,02 
4,05 
4,06 
Produktie per 
standaardkoe 
24,8 
.25,0 
22,6 
24,5 
22,5. 
2060 4,00 23,9 
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De zomermelkproduktie ligt op alle bedrijven laag en zelfs op twee 
bedrijven zeer laag. 
Bij de beschrijving van de afdelingen is reeds aangevoerd dat de 
veestapel nog zeer heterogeen van samenstelling is en dat er vrij veel 
vaarzen zijn. Verder kan de afkalfdata een rol spelen. Van de totale 
melkveestapel op alle bedrijven heeft 47 $ gekalfd voor 1 januari (I963)* 
4l % tussen 1 januari en 1 mei en 12 % in mei en juni. Het percentage 
herfstkalvende koeien ligt dus vrij hoog. Bij de produktie-per standaardkoe, 
waar de invloed van leeftijd en afkalfdatum is uitgeschakeld, liggen 
deze twee bedrijven eveneens laag. Over het verloop van de produktie per 
standaardkoe geeft de volgende grafiek enig inzicht. 
Uit de grafiek blijkt duidelijk het niveauverschil tussen de afde-
lingen 1, 2 en 4 enerzijds en de afdelingen 5 en 5 anderzijds. Op vele 
bedrijven is er in juni een daling te constateren. Bij sommige bedrijven 
staat wel vast dat de voorziening met minder goed weidegras en het sterk 
drogende weer hier één van de .oorzaken is. Het meest daalt de produktie 
in het najaar. Het is moeilijk om aan te geven in hoeverre de daling in 
de nazomer sterker is dan op vergelijkbare bedrijven. De daling begint 
eind juli - begin augustus en zet zich voort tot aan de staltijd (en ook 
daarna, maar dat ligt buiten onze verslagperiode). Onze indruk is dat 
dit niet het gevolg is van het beweidingssysteem, maar dat de oorzaken 
ergens anders gezocht moeten worden. Het niet op peil kunnen houden van 
de produktie nâ* 1 augustus maakt dat de zomermelkproduktie per koe ca. 
3OO kg te laag ligt. Wanneer de koeien op stal gezet worden (vrij laat 
in het najaar) is de produktie zeer laag en komt dan ook niet meer op •  
peil. Dit is dan weer van invloed op de wintermelkproduktie. 
Het zou aanbeveling verdienen de oorzaken op te sporen van de vrij 
sterke daling van de produktie van het melkvee in de nazomer, omdat een 
goede melkproduktie per koe een belangrijke factor is voor de rentabili-
teit van een weidebedrijf. 
2_.8 Het arbeidsverbruik 
3.8.I Het melken 
leling 
1 
2 
3 
4 
5 
Plaats van melken 
Dubbele 3 stands melkstal 
met zij-uitgangen, melkleiding 
Dubbele 2 stands doorloop-
melkwagen 
Dubbele 2 stands doorloop-
melkwagen 
E.H. grupstal 
melkleiding 
D.H. grupstal 
melkleiding 
(eénleidingssysteem) 
Gemiddeld1 
tiethode van melken 
P1 A3 
mach. namelken 
P1 A2 
mach. namelken 
P1 A2 
mach, namelken 
P1 A2 
machinaal namelken 
P1 A2 
mach. namelken 
Arbeidsverbruik t.b.v, 
het melken in m.u, per 
koe per j jaar 
12 
Mi 
132 
13* 
13Î 
13* 
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Het arbeidsverbruik voor het melken heeft betrekking op het zuivere 
melken, (vanaf het moment waarop de motor wordt aangezet totdat de laatste 
koe "uit" is). 
Het tweemansbedrijf (afdeling 1) komt het gunstigst naar voren. Hier 
melkt één man dan ook twee keer zoveel koeien als op de andere afdelingen. 
De afdelingen 2, 4 en 5 komen 1 à 2 uur hoger uit en afdeling 2 ruim 5 uur 
hoger per koe. De oorzaken van het hogere arbeidsverbruik op bedrijf 2 zijn 
o.a. de ongunstige omstandigheden waaronder gewerkt moest worden. 
Gemiddeld is IJg m.u. per koe nodig geweest gedurende het zomerhalf-
jaar. Dit is 810 minuten. Wanneer we aannemen dat ir deel van de dieren op 
1 november zal afkalven dan is de tijd van melkgeven gemiddeld ongeveer 
I65 dagen. Per koe is dan de melktijd 810 : 165 = ca. 5 minuten per dag, 
dit is ca. 2-g minuut per koe per keer. De gemiddelde melkgift per keer is 
ongeveer 6 kg per koe. 
Men mag uit deze cijfers wel de conclusie trekken dat het melken ef-
ficiënt wordt uitgevoerd. 
Over de kwaliteit van de melk gedurende 24 weken in het zomerhalf-
jaar (van 26 weken) de volgende cijfers. 
Melkkwaliteit van 5 mei t/m 19 oktober 1963 
Afdeling 
1 
2' 
3 
4 
5 
Reductase 
Aantal 
weken 
12 
9 
3 
16 
8 
Klasse 
1 
2 
3 
1 
2 
j 
16 
4 
4 
10 
10 
4: 
22 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
Reinheid 
._ 
Aantal 
weken 
21 
1 
2 
14 
6 
4 
8 
8 
8 
20 
4 
22 
2 
Klasse 
1 
2 
3 
1 
2 
5 
1 
2 
3 
1 
2 
1 . 
2 
Gem. 
Aantal 
weken 
24 
24 
24 
24 
Klasse 
1 
1 
1 
1 
• 1 
24 ' j • 1 
! 
Klasse 
Aantal 
weken 
10 
9 
5 
8 
12 
4 
6 
8 
10 
8 
Klasse 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
12 j 2 
4 
20 
4 
3 
1 
2 
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Samengevat : 
1. 42 fa Klasse 1 
2. 33 f Klasse 1 
3. 25 f> Klasse 1 
4. 33 f Klasse 1 
5. 83 f Klasse 1 
Gem. 43 fo Klasse 1 
37 # Klasse 2 
50 # Klasse 2 
33 # Klasse 2 
50 fo Klasse 2 
17 f> Klasse 2 
37 # Klasse 2 
21 # Klasse 3 
17 Jg Klas se. 3 
42 fo Klasse 3 
17 56 Klasse 3 
O $ Klasse 3 
20 # Klasse 3 
De reductase is op 4 van de 5 bedrijven beslist onvoldoende. Hier 
kunnen verschillende oorzaken een rol spelen. 
1. Verouderen van de melkleiding, eventueel onvoldoende reinigen. 
2. Slechte reiniging van de bussen door de fabriek. 
3. Lange transporttijd. 
4. Lange wachttijden aan de fabriek voordat de melk verwerkt wordt. 
Op afdeling 5 Is de reductase op twee uitzonderingen na goed. 
De reinheid laat op de afdelingen 2 en 3 te wensen over. Deze be-
drijf sboeren hebben beidoigemolken in een doorloopmelkwagen. Op de ove-
rige afdelingen is de reinheid van de melk, behalve een uitzondering, 
goed. 
De geur van de melk op alle afdelingen is goed. 
Bij de uitbetaling valt de melk van alle bedrijven gezamenlijk voor 
43 % in klasse 1, voor 37 f in klasse 2 en voor 20 fo in klasse 3. Er tre-
den bij de verschillende afdelingen sterke verschillen op. Afdeling 5 
komt het gunstigst naar voren. 
Afdeling 
1 
2 
3 
4 
5 
Gemiddeld 
Arbeidsverbruik t.b.v. de veeverzorging in m.u. 
per koe per -|- jaar 
20f 
33è 
23f 
28| 
25e 
26-1 
Onder de post veeverzorging wordt verstaan: 
- Koeien ophalen, vastzetten, losmaken en wegbrengen. 
- Melkgerei klaarzetten, melkbussentransport en reiniging van melk-
stal en melkgerei. 
- Krachtvoer verstrekken en kalveren voeren en verzorgen. 
- Geboorte, dekking en verzorging bij ziekte - (stier voeren en ver-
zorgen). 
- Vee verweiden, verzorgen en reinigen. 
Het zal duidelijk zijn dat de post veeverzorging een groot aantal 
werkzaamheden bevat, en derhalve een belangrijk deel van de totale tijd 
in beslag neemt. 
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Van de post veeverzorging zelf vraagt de arbeid rond het melken (ophalen 
en wegbrengen koeien of naar en van de percelen van de boer) de meeste 
tijd. 
Afdeling 1 komt het gunstigst naar voren. Behalve het feit dat de 
verkaveling goed is (weinig tijd nodig koeien te halen of weg te brengen) 
speelt hier .de grotere eenheid een rol. Het ophalen of wegbrengen van 
60 koeien vraagt niet twee keer zoveel tijd dan het ophalen of wegbrengen 
van J50 koeien. 
Afdeling 2 komt zeer hoog uit de bus en dit is verklaarbaar, omdat 
deze bedrijfsboer zeer veel tijd nodig heeft gehad met paard en wagen van 
en naar de percelen twee keer per dag. 
Afdeling 3 komt vrij gunstig naar voren. De percelen van deze afde-
ling liggen ook op enige afstand, maar de koeien behoeven deze afstand 
niet àf te leggen omdat de boer per trekker naar het land gaat te melken. 
Afdeling 4 melkt de koeien op de grupstal. Het binnendrijven en het 
vastzetten vraagt nogal enige tijd, evenals het losmaken. De post veever-
zorging ligt dan ook hoger dan op afdeling 3. 
Afdeling 5 heeft eveneens een grupstal. Hij komt met het arbeidsver-
bruik voor de veeverzorging lager uit dan afdeling 4, omdat het land van 
dit bedrijf dichter bij huis ligt. 
Het gemiddelde arbeidsverbruik per koe ligt op 26| m.u., gedurende 
het zomerhalfjaar. De werktijdverkortingsbedrijven in Z.W.-Priesland had-
den een arbeidsverbruik van ca. 22 m.u. per melkkoe in het zomerhalfjaar. 
De verschillen zijn dus gering. 
De arbeidsbehoefte voor de veeverzorging zal in de winter lager moe-
ten liggen dan op de meeste praktijkbedrijven, omdat in de gebouwen een 
aantal arbeidsbesparende middelen zijn. Het effect van deze arbeidsbespa-
rende middelen heeft geen betrekking op de zomerperiode, behalve de ar-
beid bij het melken. 
3.8.3 De bemesting 
Afdeling Arbeidsverbruik t.b.v. de bemesting 
in m.u. per ha per 5 jaar 
1 ' 2i' 
2 • 3fc 
3 . 2 . 
4 ' 2| 
'5 . 2 
"'6 2f 
Gemiddeld 2-| ƒ 
Het arbeidsverbruik heeft alleen betrekking op het strooien van kunst-
mest. Op geen van de afdelingen werd gier over het land gebracht. Het uit-
rijden van stalmest werd door de loonwerker uitgevoerd. Bij de loopstalbe-
drijven gaat het om de stromest in de loopstal en de weggeschoven mest van 
de loopruimte. De grupstalbedrijven hebben lagere uitgaven gehad voor loon-
werk dan de loopstalbedrijven, als gevolg van een geringere hoeveelheid. 
Loonwerk voor 
het uitrijden 
van stalmest 
ƒ 915,-
ƒ 45O,-
ƒ 49O,-
f -$%,-
f 325,-
ƒ 525,-
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Het arbeidsverbruik voor het kunstmeststrooien vormt slechts een 
klein deel van de totale arbeid op het gehele bedrijf. Over een half jaar 
gerekend is dit 3 %. Grote verschillen (absoluut gezien) kunnen dan qok . 
bij deze post niet optreden. Afdeling 2 ligt hoger dan de andere bedrij-
ven omdat hier met een paard gewerkt is. Het mestveebedrijf ligt ook vrij 
hoog, omdat hier de gestrooide hoeveelheid kunstmest aanmerkelijk hoger was. 
3.8.4 De graslandverzorging 
Afdeling 
. 1 
2 
4 
5 
6 
Gemiddeld 
Arbeidsverbruik t.b.v. de grasland-
verzorging in m.u. per.ha per i jaar 
1 
2 
2 | 
2fc 
2 
Loonwerk voor 
het spuiten van 
onkruid 
ƒ 190,-
f -
f -
f 190,-
ƒ 140,-
ƒ 60,-
Onder graslandverzorging wordt verstaan: 
- weidesiepen, mestflatten spreiden, bossen maaien en opruimen, mollen 
vangen en onkruidbestrijding. . " 
Bij deze post zijn nog minder arbeidsuren gebruikt dan voor de bemesting 
met kunstmest. Ook hier zijn er uiteraard geen grote absolute verschillen. 
Op vier van de zes bedrijven heeft de loonwerker met chemische middelen 
het onkruid bestreden. 
3.8.5 De voederwinning . . 
Afdeling 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Gemiddeld 
Arbeidsverbruik t.b.v. 
de voederwinning in 
m.u. per ha (gemaaid) 
Hooi 
17 
11 
20 
16 
12 
19 
16 
Kuil 
9 1) 
2 1) 
11 
8 
11 1) 
8 2) 
8 
Totaal 
12 
6 
12 
13 
12 
17 
12 
Loonwerk per ha 
(gemaaid) 
Hooi 
ƒ 144,-
ƒ 214,-
ƒ 57,-
ƒ 123,-
ƒ 147,-
ƒ 89,-
ƒ 129,-
Kuil 
ƒ 122,- 1) 
ƒ 180,- 1) 
f 162,-
ƒ 146,-
ƒ 268,- 1) 
ƒ 170,- 2) 
ƒ 175,-
Totaal 
ƒ 132,-
ƒ 197,-
ƒ 157,-
ƒ I32,-
ƒ I70,-
ƒ 137,-
ƒ 154,-
l) Van de gemaaide oppervlakte is de op 
afgetrokken» 
2') Bij de gemaaide oppervlakte is de op 
opgeteld. 
stam verkochte oppervlakte gras 
stam aangekochte oppervlakte gras 
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Uit de hier gegeven cijfers blijkt duidelijk dat er weinig eigen 
arbeid aan de voederwinning is besteed. Deels is dit te danken aan de 
eigen mechanisatie, deels aan de grote bedragen die aan loonwerk werden 
uitgegeven. Wat dit laatste betreft, bestaat de indruk dat hier en daar 
met een geringe uitbreiding van de mechanisatie zelf méér- gedaan had 
kunnen worden (b.v. hooidrager e.d.). 
Verder speelt het feit dat dit het eerste zomerhalfjaar was waarin 
de eenheden zelfstandig draaiden een grote rol, evenals de moeilijkheden 
die bepaalde nieuwe oogstmethoden meebrengen. 
Toch kan men stellen dat de voederwinning op deze bedrijven vrij 
duur is (zie ook punt ;5»3 - de werktuigen). 
Met behulp van de tot nu toe beschikbare gegevens laat de volgende 
berekening dit duidelijk zien. 
Bemestingskosten Pacht _ , 
Afdeling Ds-°Pb7"Sst gzw per kg Bewerkxngskosten ^
 % y/fc ^ ^ ^ % I o t a a l ^ r kg 
per ha/kg zandvrije ds per ha/gld in gids 
1 : 2 500.. 490 198 100 
2 2 700 500 ' 216 88 
3 2 800 520 (1e part.) 319 90 
4 3 500 460 231 86 
5 3 400 470 269 97 
v/h tot 
in gids 
51 
54 
54 
62 
44 
.) 
f 349 
ƒ 358 
ƒ 463 
ƒ 379 
ƒ 310 
tU\ 
2&i 
261 
32 
23* 
20 
r 
Ct 
Ct 
Ct 
ct 
ct 
Gemiddeld 26 ct 
Op de berekening zelf kan nog de volgende toelichting worden gegeven. 
Bij de ZW is uitgegaan van een ongewogen gemiddelde. Het monster uit de 
Harvestore is afkomstig van het eerste monster. Bij de latere partijen 
lag de ZW' lager. 
De bewerkingskosten zijn gebaseerd op de berekening in hoofdstuk 
J> punt 2« Bij de bemestingskosten is 1 kg N gesteld op ƒ 1,- en 1 kg 
P^ O,- op ƒ 0,50. Aangezien de bemestingskosten ook betrekking hebben op 
het weiden, is 40 % ten laste van de voederwinning gebracht. Hetzelfde 
is gedaan voor de pacht (die alleen betrekking heeft op het land). Deze 
aanname (dat 40 % van pacht en bemesting ten laste van de voederwinning 
komt) betekent niet dat dezelfde voederwaarde op 40 % van het land met 
40 fo van de bemesting verkregen had kunnen worden. De 40 % is enkel als 
globale benadering bedoeld. 
De kosten die in deze berekening zijn aangenomen, zijn dus een onder-
deel van de totale kosten van het gewonnen ruwvoer. Hier komen nog bij: 
1. Arbeidskosten voor graslandverzorging en graslandbemesting in de 
winter. 
2. Arbeidskosten voor onderhoud van greppels, sloten en afrasteringen. 
3« Kosten voor de afrastering zelf. 
4. Conserveringskosten (toevoeging weipoeder - hooiventilatie). 
5. Extra bewaringskosten (Harvestore - torensilo's e.d.). 
Alleen dein deberefening opgenomen kosten geven reeds het vermoeden 
dat de voederwinning op de meeste bedrijven vrij duur zal zijn. Bij 26 ct 
per kg ZW is men voor goed hooi (420 gzw) reeds op een prijs van ƒ 110,-
per ton. Hierbij moeten dan nog de 5 hierboven genoemde kostenfactoren 
worden opgeteld. 
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5.8.6 Het algemene werk 
Afdeling 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Ond. afras-
teringen 
82* 
17* 
52* 
55* 
59* 
4} • 
Arbeidsverbruik 
zaamheden in 
Cnd. erf. Ond. 
Q6i 
30 
4l£ 
13* 
5* 
11 
t.b.v. de algemene werk-
m.u./bedrijf/halfjaar . 
gebouwen Ond. werkt. 
104£ 
29* 
12* 
174 
67 
25* 
9lè 
151 
115* 
424 
72 
33è 
Totaai 
364* 
93 
222* 
129 
204| 
113* 
Bij de algemene werkzaamheden zijn er enkele opvallende punten. Het 
tweemansbedrijf komt met dit arbeidsproces niet gunstiger naar voren dan 
de eenmansbedrijven. Bij het melken b.v. was dit wel het geval. Dit klopt 
ook met de praktijk. Naarmate er meer arbeidskrachten zijn, bestaat de nei-
ging dat in slappe perioden meer algemene uren gemaakt worden. Bij het 
totale arbeidsverbruik per koe komen wij hierop terug. 
Een ander punt dat opvalt,is het verschil in arbeidsverbruik bij de 
onderhoudspost voor de werktuigen. Bedrijf 2 met weinig werktuigen en be-
drijf 3 wet veel werktuigen geven 100 uren verschil in arbeidsverbruik ten 
behoeve van de werktuigen. Dit is vier uren per week. 
De bedrijven 2, 4 en 6 hebben een ongeveer gelijk arbeidsverbruik voor 
algemeen werk per ha. Bedrijf 1, 3 en 5 liggen veel hoger. 
Naast deze uren die bij het arbeidsverbruik zijn opgenomen, waren er nog 
de volgende uren: 
Afdeling 
1 
2 
3 
4 
5. 
6 
Proeven 
34 
i6è 
6* 
17 
41 
3* 
Besprekingen 
e.d. 
10 
ïci-
7 
5* 
28 
1-^  
Dienstverlening 
aan het totale 
bedrijf 
9 
7 
8* 
2 
7* 
Diversen 
' 1* . 
-
-
-
8 
Totaa.' 
54* 
34 
22 
24* 
84* 
Totaal 119 63 
10* 
44* 9* 
15* 
235i-
Voor proeven werd door 7 mensen op de 6 afdelingen 119 uren gewerkt. 
De loonwerkgroep (afdeling 7) verleende 64-g m.u. en de monteur 9* m.u. 
voor dit doel. 
De dienstverlening aan het totale proefbedrijf bedroeg slechts 44* 
m.u. Hiervoor leverde de loonwerkgroep (inclusief de monteur) 925* m.u. 
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Dit hoge aantal is veroorzaakt door het. feit dat het bedrijf nog niet 
geheel was ingericht. De 6 afdelingen maakten in totaal 255è m.u. voor 
zaken die niet rechtstreeks betrekking hadden op de bedrijfsvoering van 
het eigen bedrijf. Deze uren werden daarom buiten beschouwing gelaten. 
Totale arbeidsverbruik in m.u. per 
Proces 
Melken 
Veeverzorging 
Bemesting 
Graslandverz. 
Voederwinning 
Algemeen 
Totaal 
1 
60l£ 
1036t 
m 
40f 
64c£ 
564£ 
276c% 
2 
465S 
90lf 
66 
41 
162 
95 
1729è 
1
 halfjaar 
Afdeling 
5 
58&è 
666f 
42 
49 
263* 
222| 
1652$ 
(zomer 
4 
5581 
775t 
55è . 
45i 
248| 
129 
l606è 
1965) 
5 
559t 
68l£ 
45i 
45f 
272 
2044 
1605 
6 
-
57lt 
28| 
54| 
2251 
mi 
994£ 
Verdeling van de totale arbeid over de verschillende processen 
in procenten 
Proces 
Melken 
Veeverzorging 
Bemesting 
Graslandverz. 
Voederwinning 
Algemeen 
Totaal 
ï 
22 
57 
5 
2 
25 
.15 
100 
2 
27. 
52 
4 
5 
9 
5 
100 
Af del 
5 . 
24 
41 
2 
5 . 
16 
14 
10Ó 
ing 
4 
22 
48 
5 
5 
16 
8 
100 
5 
22 
43 
5 
5 
16 
15 
100 
6 
58 
5 
5 
25 
11 
100 
Gemiddelde 
(excl.afd. 6) 
25 
44 
5 
5 
16 
11 
100 
Arbeidsverbruik in m.u. per melkkoe per halfjaar (zomer I965) 
Proces 
1-
Melken 12 _ 
Veeverzorging 20f 
Overige werkzaamheden 22^ 
Totaal 55i 
2 
i7i 
55§ 
. 15è 
64i 
Afdeling 
5 
15Î-
25t 
20| 
58 
4 
15i 
28| 
I7è 
59* 
5 
I5è 
25£ ' ' 
21 
59è 
Gemiddeld 
14 
. 26 
19 
59 
- 7^ 
Arbeidsverbruik in m.u. per ha per halfjaar (zomer I962) 
Proces Afdeling 
Bemesting en grasl.verz. 
Voederwinning 
Algemene werkzaamheden 
Melken en veeverzorgen 
Totaal 
• 1 
: Ik 
17 
9i 
*3è 
lik 
2 
5t 
il 
H 
65Ï 
8? 
y 
H 
12f 
10f 
51 
79 
• 4 
H . 
12 
6i 
55 
78 
5 
.. .. 4 
i2i 
9| 
48| 
744 
6 
• • H 
11 
51 
27* 
48£ 
Arbeidsverbruik in m.u. per persoon per halfjaar (zomer I963) 
Personen Afdeling 
' • 
Boer 
Collega ' s A>oeren 
Losse hulp 
1 
1295i 
I2i6£ 
256f 
2 
1425 
I4i 
290 
5 
1559 
lit 
262^ 
4 
II65 
54 
436 
5 
1292è 
l6fc 
295è 
6 
588 
29a 
376$ 
Totaal 2768e 1729è 1632$ I606è l605 99H 
Afdeling 1 heeft het laagste arbeidsverbruik per koe. Het melken en 
de veeverzorging vragen op dit bedrijf de minste uren. Bij de overige 
werkzaamheden komt dit bedrijf als hoogste uit de bus. 
Het voordeel van het tweemansbedrijf komt hiermee duidelijk naar 
voren. In hoeverre bij de jaarcijfers dit effect verloren zal gaan, als 
gevolg van méér algemene werkzaamheden valt moeilijk te zeggen. 
Afdeling 2 heeft het hoogste arbeidsverbruik per koe, voornamelijk 
als gevolg van de grote afstand tussen de percelen en de bedrijfsgebouwen. 
Het sterkst komt deze invloed naar voren bij de post veeverzorging waarin 
begrepen is de rijtijd van en naar de percelen ten behoeve van het melken. 
Ook bij het melken zelf is het arbeidsverbruik het hoogst. Daar het direc-
te werk veel tijd in beslag nam, bleef er weinig tijd over voor algemene 
werkzaamheden. Het arbeidsverbruik hiervoor lag dan ook het laagst van 
alle afdelingen. 
Afdeling 3 heeft een gemiddeld arbeidsverbruik in.totaal. Het ef-
fect van de meerdere mechanisatie kwam nog niet geheel tot uitdrukking 
omdat stagnatie veel wachttijden veroorzaakte en het arbeidsverbruik 
voor onderhoud aan de werktuigen vrij hoog werd. 
Afdeling 4 geeft een gemiddeld beeld, behalve bij de veeverzorging 
waar het arbeidsverbruik aan de hoge kant ligt. Het ophalen, wegbrengen, 
het binnendrijven en het vastzetten en losmaken van de koeien vroeg nog-
al enige tijd, mede doordat het land niet bij het bedrijfsgebouw lag. 
Afdeling 5 heeft eveneens een gemiddeld arbeidsverbruik met wat 
veel tijd voor de niet dagelijks terugkerende werkzaamheden. 
Hier heeft o.a. de nieuwe methode van oogsten (hooien) een rol ge-
speeld omdat deze methode aanvankelijk nog niet vlot verliep. 
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Afdeling 6 vraagt per ha minder arbeid zoals uit het arbeidsverbruik 
per ha blijkt. Lag het arbeidsverbruik op de melkveehouderijbedrijven 
tussen 70 en 80 uren per ha, op dit mestveebedrijf was dit ca. 50 uren 
per ha. Dit arbeidsverbruik zou hoger geweest zijn, indien afdeling 6 
voldoende eigen ruwvoer had gewonnen. 
Het gemiddelde arbeidsverbruik per koe lag in het zomerhalfjaar 196? 
op de melkveehouderijbedrijven op 59 m.u. Waarschijnlijk zal het jaarver-
schil tussen 100 en 120 m.u. per koe. 
Van de totale arbeidstijd werd 2/3 deel besteed aan het melken en de 
veeverzorging. Het overige l/j5 deel bleef over voor bemesting, grasland-
verzorging, voederwinning en algemene werkzaamheden. Bij de voederwinning 
en voor het uitrijden van de stalmest werd de loonwerker vrij sterk inge-
schakeld. Er was verder losse hulp verkrijgbaar bij ziekte, ongeval, va-
kantie en bij vrije weekeinden. De mechanisatiegraad van de bedrijven was 
zeer verschillend. 
In hoeverre vervanging van arbeid door kapitaal succesvol toegepast 
werd, zal moeten blijken uit de jaarcijfers door middel van de bedrijfs-
economische boekhouding. 
s 5209 
200 ex. 
